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FRANQUEO CONCERTADO 
8ANTANDER.-Año IV.^Número 969 Redacción y Administración, calle de San José, núm. 17.- Teléfono 65. Martes, 30 de enero de 1917 
ÉL SEÑOR 
Don uín García Bóo 
HA FALLECIDO EN E L DIA DF AYER 
A LOS 77 AÑOS DE EDAD 
D E S P U É S D E RECIBIR LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T t I . I 3 
Sus hijos Josefa, Jenaro (ausente) y María : hijos poUticos Juan García Rutó, 
Teresa Junco y José-Mar ía Velarde; hermana Lorenza; hermana política 
María López; nietos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar hoy, a las D O C E de la 
mañana, desde la casa mortuoria, Rualasal, núme-
ro 12, hasta el sitio de costumbre; favores por los 
cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la iglesia de la Anun-
ciación (vulgo Compañía) . 
Santander, 3) de enero de 191T". 
Funeraria de Ccferlno San Martín.—Aj.iraeda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Don Manuel Díaz-Canel y üria 
ha fallecido el día 29 de enero de 1917 
después de recibir los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica 
R . I . T * . 
Sus hijos Mercedes, Gloria. Carmen, Cándida y Leandro Manuel; hifo r olí-
tico don Domingo Tazón; hermanos políticos, primos y demás fatnili^, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que por su 
eterno descanso, se celebrarán hoy, martes, a las DIEZ 
Y M E D I A , en la iglesia de Santa Lucía, y a la conduc-
. . d ó o del cadáver^ que se ver i f icará^ las TRESde la-
tarde, desde la casa mortuoria. Sardinero (Hotel Roma), 
hasta el sitio de costumbre; favores por los cuales les 
Quedarán reconocidos 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las NUEVE de la mañana, en la ca-
pilla de San Roque (Sardinero). 
Se celebrarán m sas en sufragio de su alma en Santa Lucía, a las ocho, 
en la Anunciación (vulgo Compañía) , a las ocho y media, en San Francisco y 
Reverendos Padres Carmelitas, a las siete y media de la mañana . 
Santander,.30 de enero de 1917. 
E l excelent ís imo e i lustrísimo señor obispo de ©sia diócesis se ha 
dignadp conceder ndulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
T a A . 
eranza 
I V I Í Í A . 
Puente Cano 
ha faleddo el día 2 9 de enero de 1917 
a l o s ¿ 5 a ñ o s d e e d a d 
I . F * . 
Sus padres Joaquín y Amparo; hermanos Amparo, Mi-
guel, Pedro y María Teresa; abuelos paternos don Pe-
dro y doña Carmen Diego: abuelos maternos Norberto 
Cano y Crisanta Rivas; tíos, primos y cfcemás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades rueguen por su alma a 
Dios, y asistan a la conducción de su cadáver , hoy, 
a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria 
Te tuán , 55, hasta el sitio de co«tumbre; favor por el 
cual quedarán reconocidos. 
El duel» se recibe en la ca»a mortuoria y se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
Santander, 30 de enero de 1917. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Lombera GamiDO. 
Abosado.—Proeuradar da loa Trlhunales. 
VELASCO. i—SANTANDER 
a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris .—Cirugía general.—Enfer-
medades del a mujer.-—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivo». 
K r i K f i O S . N U M E B O 2. • • 
A N T O N I O A L B E R D i 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la inujar.—Vías 
arinarUi. 
AMOS DE ESCALANTE. I I . 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una j de tres a seis. 
DE NUESTRAS COLÍBORACIGN i 
11 
Otro, de los que piajsan ip<?í teconcuso 
pr inc ip io del sistema pa,rlamenj^ri'o, es el 
de que todo Gobierno ha de torier su a r ra i 
go en La op in ión p ú b l i c a del p; : 
La n a c i ó n entera pide q i i i ' I j y a t ran-
qui l idad, orden, just icia , tr ibuto? cqui 
t a t ivoK y proiporeionados, a m p a r o al des 
eiivalvithieiilo de la riqueza p. y.adsi, lo 
rnemto de 'la púb l i c a , m o i a i i í l ; • I [teca'l, 
efectividad en la defensa delff i í f r i ; . o i o: 
todo ello falta y por todo elloJs?e clama; 
luego no sólo es prerrogal iva^dc! poder 
real, sino d'ebor suyo atciuicr a San justas 
peticiones y escudhar esto? catoores de 
la públ ica opinión. 
Los Ayuntamientos espailoles^acudcn a 
las gradas del trono en frespeiaMSo borne-
naje de ad l i e s ión ; es porque en él encqcn 
t ran la yf-rdadera r e p r e s e n t a e t ó n nacio-
nal, no l a de un part ido o un gmpo. T r i 
butára&e a un jefe de Gobíierno el taJ ho-
menaje, y fuera de los pueblos m tos c.ua 
les los part idarios suyos, w a l mados en 
las diferentes' j e t a i í j u í a s caciqui'ks hubie 
ran predominado, n i n g ú n Ayui i tamien.o 
hubiera acudido a l homenaje. 
De a q u í que en la 'conciiencia de lodo-
esté que .ningún Gobierno reproyénta a la 
nac ión y sí todos a su partidps planta pa 
rá s i t a (pie se enrosca al frondoso á.rbol 
nacional y que amenaza ahfla&rle entre 
«us viciosas lozan ías : tanto m á s vig( roso 
-eiá el part ido. .r-I p a r á s i t o , y tanto m á s 
fendrá que temer de él la nacii'm. 
'Pues si no puede gobernarse efe espal-
das a la op in ión , s e g ú n se dice, mérios 
debe gobernarse en con!ra de' MIa por un 
turno •sucesorio estable,-ido entre pa r ; ; 
dos que. no sólo no la escuchan n i la 
atienden, sino que la e í v a r n t c e n y vio-
lentan. 
Si esto es as í , j a m á s se rá t i r a n í a regia 
ext irpar el p a r á s i t o y acabar con los gie 
mios pol í t icos sino sano pr incipio demo-
crát ico de verdadero rég imeü gpínstituclo 
nal . en un riobiernn de opin ión . 
Y nio se falsee e.f razonamiento, pues ihn-
hlames para sinceros, diciem',/) que con 
la op in ión cuentan esos partidos, porque 
tienen representantes numerosos gn las 
Cortes elegidas por elección popular; pues 
'as farsas electorales de todos son bien 
•onocidas y lamentadas: esa yiepresenla 
ción es otra de las argucias c o i que se ce-
'an los acrecentamientos [ler^onalcs. l a 
ornelw está en (pie el P a r l a m á é í o , tal co 
mo funoiona con u n rég imen de m a y o r í a s , 
ao es otra cosa que una hechufá y engén^ 
,1ro gnbernajnentail. Y es-ta e la polución de 
parlamentos como tramoya néíltesairía pa 
ra s imular fuerza de opin ión , es lo quo 
! verdaderamente constituye una t i r an í a 
vi'.¡en ta. que. como UMUK la opadas 
h ipóc r i t a s , es m á s odiosa y execrable. 
I porque queda siempre hripune. 
El Parlamento sa le del ( iobiemo en vez 
del Crobierno sal i r del Parlamento. 
Pues si las Cortes suprema e n c a r n a c i ó n 
' ile la sobe ran í a nacional en teor ía , son un 
engendro de un Gobierno impopular , ¡ m -
í ti-dista, p a r á s i t o y nocivo, ¿por qué no ha 
{bía de serlo de aquella r ep re sen t ac ión de 
la autoridad en l a q u e todos reconocen la 
e n c a r n a c i ó n de las aspiraciones comunes? 
Si a la persona que tal autor idad repre 
S'-rnta se vuelven los ojos de la n a c i ó n en-
tera, si en ella sola se deposita la confian-
za del pueblo, ¿por qué se ha de regatear 
al Rey lo que se concede a l ministro? 
\l;'?olu:ismo inadmisible p a r e c e r á esto. 
Si el Rev va contra la op in ión nacional y 
a ella se impone h a b r á t i r a n í a ; pero, por 
el contrario, si el Rey goza de la confianza 
del pueblo y cuenta con el apoyo decidido 
de la op in ión , que es la que a él acude y a 
él le pide, no sólo no b a b r á despotismo y 
t i r a n í a , sino que h a b r á u n - a r m ó n i c o ré 
gimen de Gobierno con acatamiento ah 
soluto a los dogmas constitucionales. 
Para que ta l sucediera no h a b r í a m á s 
que cumpl i r al pié de la letra el núm- i-o 
noveno del a r t í cu lo 54 de 'la r.onstilucimi 
que deb ía regirnos, y que li teralmente 
dice: «Cor responde al Rey nombrar lihre-
m'ente a sus min i s t ros» . 
Veamos el comentarlo recto de este tex 
to constitucional. 
Valentín P R I E T O . 
San A n d r é s , enero de 1917. 
I N T E R E S E S L O G A L E S 
espectáculos , a d e m á s ^ dev que el Jurado 
í a . - u ü a u v o internacional para esto* depor 
tes, liune por murina de caMíicar a nque-
l l u s ih ipódramus que, por una u utia coüi-
oidencia, dejas de cumplir sus eompro-
misos. 
El señor a1 cuide oontestó a sus interlo-
cuioi-e--. que nd podía -en concreto aceptar 
ti mi emente el compromiiso de que para i n 
dlcada le,'lia quedase terminado el (hipó-
áromio, poi ámiprevistos dificviltades que 
dieron ni ganaron, y los que obtuvieron 
ganaincias fabulosa^ e x t r a ñ a s a su ges 
tión personal \ laM^recidas por las c i i -
c u n s i a n c i á s al ampaa'o de la bandera es-
paño l a , mient-ias mi l l a i e - de eompatrio 
las sufren las consecuencias del alza de 
•los lletes y de la elevación de los precios 
del t r igo, c a rbón , abonos," comést ib les , 
substancias quimicas, etc. 
El Gobierno se c reyó obligado a ex-
traer de los benelicic.s obtenidos por este 
siemipre suelen surgir en estos asuntos, ú l t imo grupo una •porción -levísima, a tí-
auuque su creencia terminante y su op i - i t u lo provisional y nansi .or io . 
nión autorizada den como segura la cons-j Esto no tiene nada que ver con la pros-
iri ic. i ion iici hi]:our. n í a saniaiulerin-o pa-1 peíi-dad indus t r ia l . í iúe ihas Sociedades, 
ra &i ntps de w-.^liendH-e •ven.id.-i\i. ¡desde el U8 acá , Jian fra-ca^djtópiÉíir inca-
I.H,- - n m i es Dominguez y ¡\Ialfeit visita- pacidad de su- directores y por falsas 
r á n dioy por la m a ñ a n a los-trabajos que ideas sobre .el negocio, por escasez de ele 
se efeclúan en e! Gran Casino del Sardine-
ra, y luego se t r a s l a d a r á n a Cabo Mayor, 
memos técn icos aptos, por exagerac ión-
viciosa al valorar las aportaciones de los 
con-obje Lo de tomar La impres ión topográ - l socios fundadoras o de otras Sociedades, 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas 
Radium, Rayos X, electricidad médica, bu 
fio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Gonsults rted lez a una.—Wed-Ria, 7, I . ' 
ABILIO LOPEZ 
Parto* y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 
• é n e x OreAa. n i n a r t I , prlneEpai 
708 
En el tren correo, que tiene su llegada a 
Santander a las seisi de la tarde, vinieron 
ayer a e^ta capital, prooedenbes de San 
S. ba .tiián, don M a r t í n Domínguez , geren-
te del Gran Casino de agüel la población, 
a •-nupañad.. del ingeniero belga M . Ma!-
feát, director técnico del ihipódromo de di 
cha ciudad. 
InmediaLamente d e s p u é s de llegar se d i 
r igieron estos s e ñ o r e s a l Ayuntamiento, v i -
sitando en el despacho part icular de la 
AI,Elidía a nuestra pr imera autoridad mu-
nicipal, señor Gómez Collantes, con el que 
celebraro-n loe viajeros una -detenida con-
íe repc ia . 
Én ella, s e g ú n nuestrosi in¡formG»3, trato 
ron ics reunidos de la cons t rucción del 
h i p ó d r o m o santanderino, ihaciendo resa: 
tai- la conveniencia de que las proyectadas 
obras sean llevadas: a efecto para el vera-
no entrante con una seguridad -absoluta. 
A este propósi to , los señores Domínguez 
y -Mal'feit manüfe-"taron al alcalde la opor-
tunidad de que sean redactados y a !oi> pro-
gramas dé las reuniones que en el h ipó 
aromo nsontafiés han de celebrarse duran-
te la primera qudnoena de septiembre pró-
ximo y í a s probabilidailes que existen de 
que ef núanara de carreras y premios pu 
-llera ser aumentado, <ñ las c i r cuns t añ •'ias 
así lo exigieran. 
Los c-omMionados .ihicieron saber tam-
bién al alcalde, señor -Gómez Callantes, la 
necegidad g r a n d í s i m a que t en í an , com -
organizadores de las can .'ras de. caballos, 
de cerciorarse si por la municipal idai l ha 
b r í an de elfectuarse fes obras del h ipódro-
mo para la ifec.ha'póí todos inddenda, pues 
una-vez dado a conocer el programa y pre-
mios asiignados para cada r eun ión , (ha-
b r í an éstos d-e íbacerse efectivos aunque 
aquéllas no se celebrasen, según las for-
malidadeg exiigteintes para esta clase de 
fica de ios 4 erren Os de «-Bella Vi -ta», donde 
con muy probable acuerdo q u e d a r á im-
pantado definitivamente el ¡liiipódromo 
m o n t a ñ é s . 
Los señores (ion M a r t í n Domín-guez y 
Vla.ív.ii permianeceián en nuestra eapiiai 
'.res o cuatro d ías , para u l t imar varios de-
iiallés cuneenuéuU's al Gran Casino en 
cou-drueeión, regresaiulo hueigo a San Se 
bas t i án . 
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DÍA POLITICO 
POH TELKGllAFü 
Dice el conde! 
M A D I U l ) , ¿9.—Hoy, como -de costum-
bre,- los periodistas 'hablaron de po l í t i ca 
con el conde de Homanones. 
Este les dijo que el general Luque ha-
bía estallo en su casa, en un momento 
ea que él h a b í a salido. 
Que acerca del atentado al t ren regio 
ihabía conferenciado con el s e ñ o r Ruiz 
J iménez , nu pudiendo formar exacto j u i 
cia de -la cues t ión por falta de datos e 
informes. 
Un periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ l i a leído usted el a r t í c u l o que publ i -
ca «El Libera l» , firfnado por el minis t ro 
de Hacienda? • 
El conde, son r ió y d i jo : 
—Sí, señores . Bien se ve que el Gobier 
no cumple todas sus promesas. Vamos 
al Parlamento a aprobar nuestro progra 
ma. Las Cortes, pues, e s t a r á n abiertas el 
tiempo necesario. 
Otro reportero le i n t e r r o g ó sobre 'los 
proyectos del extrarradio y asistencia 
públ ica , de Madri-d, y el presidente ase-
g u r ó que él t ep í a gran inierét i en que se. 
aprobase el proyecto del extrarradio, pues 
ademas de ser muy provechoso para la 
capital de E s p a ñ a s o l u c i o n a r í a la crisis 
obrera en el o t o ñ o p r ó x i m o . 
T a m b i é n figuran entre los proyectos 
que 'han de considerarse como preferen-
tes—cont inuó el conde—aquello^ d« ca 
rác te r social, pues tal es el coniproraisu 
que tenemos con los obreros, f la refor-
ma del Código minero. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Em lo referente a l atentado a l tren real 
en A n d a l u c í a , el s e ñ o r Ruiz .l iménez no 
ha dicho .nada que se diferencie de lo 
apuntado por el conde de Romanones. 
Unicamente a ñ a d i ó que el detenido es 
un desertor del e jérci to , y que, por esa 
causa, sj creyó en el caso de dar otro 
nombre cuando le detuvo l a Guardia ci-
v i l ; guie el plomo hallado sobre La vía 
no estaba sujeto a los ra í les , y que para 
hacer una in formac ión extensa y detallada 
h a b í a n sali-do de Madr id , para el lugar 
del suceso, varios pol ic ías . 
L a «Gaceta». 
E l d iar io oficial publica hoy las si 
guaentes d isposiciones: 
De guerra.—Reales ó r d e n e s declarando 
pensionadas las cruces' de segunda clase 
del Méri to m i l i t a r , que poseen los tenien-
tes coroneles de Estado Mayor don Je sús 
Coloma y don Luis Méndez Queipo de 
Llano. 
Un a(rticulo del ministro de Hacienda. 
" E l L ibera l» de hoy publ ica un ar t ícu-
lo de don Santiago Alba, cuyas afirma 
ciones principales son las siguientes: 
Expone l a s i t uac ión pol í t ica del p a í s y 
refiere cómo s u b i ó al Poder el part ido l i -
beral y cómo sie le e n c o m e n d ó la cartera 
de Hacienda. 
Hablando de -la pasada legislatura di 
ce que el p r imer pe r íodo fué um modelo 
de verborrea y de esterilidad. En el se 
guudo per íodo , su programa económico, 
fué du-mmente hostilizado en debates 
abogadiles. 
P o r respeto a la Corona a c e p t é la fór 
m u í a de las m i n o r í a s para legalizar la 
si; ua c i ó n e eo n óm lea. 
El Gobierno se c o m p r o m e t i ó , sin ©m 
bargo, a volver a hacer un ensayo delini-
tivo de po l í t i ca nacional. Hay que real i 
zar grandevs reformas, y asegura que 
mantiene i'odos los proyectos presenta 
-los. tanlo en los que se refieren a gastos 
como a ingresos. 
Respecto al de beneficios extraordina 
rios, se duele de que ofrezcan un ejem-
plo perturbador aquellas personas que, 
por su posición social, e s t án obligadas 
a most'ranse obedientes y abnegados con 
•íl Poder públ ico. 
Termina abogando por una polí t ica 
que llevé a la realidad los anhelos que de-
manda la opin ión . 
Acerca de la c a m p a ñ a que se hace con 
tra el proyecto de beneficios extraordina 
rios, dice: 
«Sólo la pas ión y -la. ceguera lamenta 
ble del ego í smo de" las clases interesadas 
ban podido lograr que se fije la a tenc ión 
públ ica , que en 'las circunstancias actua-
les no bubiera podido producir semejante 
es i répi to . carao no lo ha producido en 
los pafses h e ü g e r a n t e s y neutrales dmide 
ha sidó implaii:.ado s impuesto. 
Pierden ¡su tiempo los que se dedican a 
mv 'v ; i - a r la paternidad del p roye.do. 
I - que tengan memoria r e c o r d a r á n el 
discurso pronunciado por el eonde de Ro 
matones en el C í rcu lo l iberal . 
Allí coi i t raj inn s un compromiso al 
que se d a r á eá t i s facc ión una vez abier 
tas las Cortes. 
Respecto a la oportunidad del proyec-
to, reducidos los iugie.- - d i !a Haoi-en 
-da, especialmente por la ren'a de Adua 
ñ a s , era rnedip de buena pol í t ica acndi i 
a tales normas en los beneficios privad- s. 
H a b í a une elegir, lo he dicho cien ve-
ces, entre los tres grupos que pueden for 
marse: los ,que han perdido cuantiosos 
intereses cdn la guerra; los que nada per-
ene es lo que en Hilbao se l lama, con I ra 
se gráf ica, "echar el cerdo»; por dormir-
se a l a r ru l l o del Arancel, por causas que 
han reconocido los mismos interesados. 
Por exceso de tnlbiatación no ha fraca 
casado ninguna i-ndustria, y el que pue-
da demostrarlo, que lo demuestre. ' 
El Gobierno se vió obligado perenioria-
menle ,a. dar cumplimiento al precepto 
consdtucional. Hab ía que leer los comen 
un ios que se hubieran dedicado a un m i -
nistro que, por empeño o terquedad, bu 
biera crea.lo una s i tuac ión violenta con 
-relación a la aproba- ión del presupuesto 
antes de primero d-e enero. 
Hoy ban cambiado las circunstancias. 
El Gobierno quiere y puede gobernar. Es 
a - guro del concuiso resuelto de la opi-
nión nacional. E n t i é n d a n l o bien los que 
resistan, y no ofrezcan ese ejemplo per 
í u r b a J a r . No puede exigirse disciplina 
social cuando aquél los que, por su oposi-
ción, e s t á n m á s obligados al ejemplo, 
adoptan ciertas ac t i tudes .» 
La lafcer humani ta r ia dsA Rey. 
En el minister io de Estado se l ia reci-
bido un telegrama del embajador de Es 
p a ñ a •en dVtrogrado comunicando que, 
merced a las gestiones hechas por orden 
del Rey don 'Alfonso, ha sido indultado 
de la pena de muerte José Pnlian, y se ha 
suspendido la e jecuc ión de Miguel Khol-
weg, para ser revisado su proceso y con 
militar la terrible pena por la inmediata. 
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EN P L E N A D I C T A D U R A 
Los periódicos y Romanones 
Leemos en nuestro colega «El Deba te» : 
«ANTE E L .ILZGAÜU 
Gomo ayer d. ciamos, conira el direcloi 
de "El Débale», don Angel Herrera, y 
nuestro c o m p a ñ e r o señor Cirici Ventallo 
se han dictado sendos autos de procesa-
miento. 
Loa citados señores .han pedido que se 
iqui-gan a l - suiiiíari^.'iié, siguienljes docu -
mentos probatorios: 
Escri tura de const i tución de la Sociedad 
-Solo, Figueroa y Compañía» . 
l í s c r i tu ra de consi i lución de la Sociedad 
•iFigueroa y Campos». 
Escritura otorgada ante el notario señor 
Cdtíecido sobre cierto arreglo oonvenido 
entre ia Sociedad «iPeñarroya» y la Casa 
"G. y A. F i g u e r o a » . 
• Lista, del Registro Mercanti l , de las So 
ciediades en que aparezcan interesados ¡o-, 
señores Figueroa. 
Que el Juzgado se di r i ja a ios diirectores 
de l-ás C o m p a ñ í a s ferroviarias del Norte, 
Madrid , CáceretJ ly -Poriuigal y Madr id , 
Zaragoza y Alicante, para que aporten lis-
,ao dé las compras de c.ajixm beabas por 
(Solo, Figueroa y Compañía» . 
1; .ación de los carbones llegados a Ma-
drid por íág estaciones de las citadas Cum-
pa ñi as, .'on ,indicación de* su procedencia 
y destinatarios. 
Lista de los vagones de las C o m p a ñ í a * 
ferroviarias citadas y-de la Robla a Val -
íidaseda arrendados a particulares. 
Contratos de suiministio de ca rbón a los 
Centros oficiales de Madr id . 
E jecuc ión 'h ipo tecan ia seguida contra la 
"Azufrera del Coto de Hellín», seguida por 
sus obligacionistas ante el Juzgado dci 
Congreso, e sc r iban ía del señor Vaícliés. 
De la defensa de los s eño re s Herrera y 
Cirici se -ha encargado el eminente j u r i s 
consulto y diputado a Cortes don Angel 
Ossonio y Gal lardo.» 
DE TEATROS 
Salón Pradera. 
En el i o n do de La farsa cómica, en tres 
actos, de Carlas Arnicihes, estrenada ayer 
por La eomipañía de d ' o r r edón , (haiy u n 
pensamiento llenoi de realidad y, por lo 
mismo, lleno de. amargura. 
Existen en la vida mucJias mujeres como 
F'ora de Trevélez, a las que las ilusiones, 
por una i r o n í a cruel, al maroharse de su 
iado, lliuyendo de los años , de las canas y 
las aimarguras, ihan querido dejar vesti-
das con ropajes r idículos, que sólo despier-
lan en los d e m á s burlas y meinospreciios. 
Y existen t a m b i é n muohos hombres como 
Don Gonzalo'de Trevélez, grandes de co-
razón, nobles de espí r i tu , tan grandes y 
tan nobles, que son capaces de compren 
der todo el amargor de una vida que, poí-
no resignarse á envejecer, sigue s o ñ a n d o 
todavía , aun en contra de la vida misma, 
y que, para conservar esa i lusión postrera 
le otras almas, son tan grandes y tan no-
bles, que no 'vacilan en arrostrar esos mis-
mos indícnlos, burlas y menosprecio.-. 
Y sobre estos dos personajes tan dignos 
de estudio—ló cual ab quiere decir que no 
hayan sido estudiados antas de ahora—, 
es tá iheoha toda ' obra de Arninhes. 
•Por eso, «La señiorita de Trevélez», aun-
que, saliera de la pluma de tan regocijado 
autor, deja en el ániimo de los especiado 
res una honda impres ión de tristeza, m á s 
a ú n , de realidad, de r e a ü d a d amarga y 
cruel, con toda la amargura y toda la 
crueldad de una ironía de bufón, en la que 
no se sabe si fué su intento i inliltrar la 
amargura en la sonrisa de nuestra vida, ü 
-i t r a t ó de dulcificar la verdad con una 
-onnisa. 
Porque remita ésla una comedia muy 
humana, y que a todos nos castiga; por-
que todos nos íbamos burlado alguna vez 
de ta desgracia ajena, unas \eces por no 
saber comprenderla, otras por no querer, 
porque no non convenía conocerla. Y a l 
caer el telón, una gran parte de la honda 
(•(-mica,, aeaso sea la d'e comprender qj,. 
mosotrog también tuvimos parte de cu-Mj 
porque cnandio nos iiiemos tropezado en L 
vida con otras -señuritas de Trevéiez, iaai. 
bien nos ihemos burilado de ellas, como w 
"polLus» del «Guasa Club». 
¿ F u é és ta la in tención de A-rniohes? g], 
mismo'nos lo dike; y és te es, a m i htunildj 
mo-lo de ver, -el ún ico deifecto de Ja obp| 
DMeotO', s í ; j>orque .la -iniención es taij 
Clara, la imioraleja se desprende tan fág* 
mente del desarrollo de la obra, que il(¡ 
era menester caliera al final de ella un : 
; naje a decanos, en umuis parlamentos¡ 
Un ianid pesadilos, Jó que ya ihabíaimos1 
neducido nosoims. 
Pero -fuera de esto, y de que en el ejíl 
gando Seto exagera algo la nota ridicula 
de jándose el autor llevar de su casi innaffl 
deseo de hacer reir , la obra está fiecha 
toda ia ihabilidad que caracteriza al que 
'•S Sin disputa alguna, el autor m á s vi,„. 
oedor de los resortes d r a m á t i c o s y el nM 
experto en aduefiarse del ipúbjico, para 
conduciri'e por donde le oonviene y hacer-
le pasar, sin darse cuenta de ello, por ^ 
m á s contrarias emociones. 
La in te rpre tao ión fué esmeradís inui , [Á 
áo& personajes princiipales tuvieran en la 
s. ñora Calderón y en el s eño r Porredón 
unos admirables in t á rp re t e s . Son do,- p ^ 
sonajes de los que se puede sacar nnioho 
ixi i tido y ellos no le desperdiciaron. El ê-s 
ñor iPor redón , en la difícil transición, del'' 
tercer acto, no pudo estar mejor. Tain-
biién estu-vo admirable, sobre todo de ges-
to, el sefuor Cano. Los d e m á s intérpretes 
t e n í a n papeles de poco luciimiemo. 
En esta obra debutaron varios princi-
l-iante-s entre ellos el joven don Fernaiftl 
lio AMcari que, »i -gstudiá y no so desani-' 
ma, p o d r á a l g ú n día conseguir mavores 
iriunifos. 
En sumía : u n 'verdadero éxito para to-
dos. 
SANTIAGO DK I.A ESCALKRA.-
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LA REAL ACADEMIA E PAÑOLA 
I'OH TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Con motivo del plei-S 
suscitado por «El Libera l» respecto a la 
-o o tuc ión de la Real Academia Bspl 
ftola, el pe r iód i co «El Día» publica eén 
noche unas interesantes declaraciones (]ue 
el ilustre pre-sidente de la -docta Corpora-
ción, don Amonio M a u r a y Montan-er, ha 
liecbo a uno de los redactores de a(|iiel 
diario. 
Ha dicho el s e ñ o r Maura : 
No eg la pr imera vez que se pone de 
Feüeve este asunto. En dist intas épocafi 
se bñ suscitado el pi-oblema, p l an tea^ 
por los inquietos y los impacientes. Pue 
de déciírse que a cada tendencia litera-
r ia o a r t í s ; : , v , encaminada hacia una di-' 
re i-Tm sigue, como consecuencia, pro-' 
testas contra la Academia que, conscieri 
te de su finalidad, se resiste a aceptar 
las modas l i terarias. En materia de arte, 
en caída época de florecimiento o renova-
ción, surge una tendencia que se hace., 
moda y tanto apasiona a sus adoptado-
res, que -la Academia es tá muy dentro de 
sus funciones opon iéndose a ella. Si siem-
pre SQ ¡fueran a atender esas -fogosidades,, 
se d a r í a el -cas/o de (pie ingresaran en la 
Academia, como peipetuos miembros de 
ella, hombres cuyos prestigios se'obscu 
recen as í que la "moda pasa. 
A la Acadeimia no deben ir sino aque-
llas figuras que, teniendo larga y íe-
cunda labor liedha, ofrecen g a r a n t í a de 
efectuaT el trabajo de fiscalización y le-
gis lación. A d e m á s se hace aguardar ' t an 
to a algunas personas que alcanzaron rá-
pidamenie relieve, por íp ie La Academia-; 
.le!.- estar formada por hombres quffl 
por su edad, l i ayau alcanzado la razón, 
y madurez y ofrezcan seguridad de finnp-
'a en süs juicios. Lo contrario sólo pue-
de pensarse desconociendo la constitu-
ion y fines de la Academia. 
El cargo de académico no es un premio: 
a los presitigios literarios. Es un lugar la 
Academia, die trabajo, a l que /hay que con-
sagrar mimha actividad y ayuda para la 
formación y renovación " del Dicoionario, 
-so ventar consultas, cursar d i c t á m e n e s y 
redactar informes. ¡Por eso hay en la Aca-
demia necesidad de la co laborac ión asiHlu-a 
ije elementos que cultivan distintas espe-
cialidades, y así figuran en ella hombres 
que no alcanzaron popularidad y , no obe-
tante, prestan dentro'' de la Corporación 
inestimables servioios. 
T e r m i n ó diciendo que no censura esas 
i¡nnpaciencias juveniles que ge sienten, por-
que son señal dé actirvidad. E n la Acade-
miia figuran muethos ihombres que tuvie-
ron, en determinadas épocas , acerbas crí-
ticas para la Corporación, y, sin -embargo, 
albora no tienen inconveniente en pertene-
•er a ella. «Yo t a m b i é n alabo—fueron sus' 
ú l t imas palabras—esas limpa-ciencias y fo-
'_:--s¡dade-~ de la jnventud, que son promesa 
de ponderaedón -y de sazón cuando lleguen 




Como nos suponíamos, porque conoce-
mos el paño como nadie, al banquete dado 
en honor del señor gobernador civil el pa-
sado manes, no asistieron los president^J 
de las tertulias laurinas (?) de la localidad 
y ni siquiera enviaron su adhesión. 
La Única nota simpática—en lo que so re 
ñere a la afición—la dió «Palitroques", d 
valiente semanario taurino de la localidad 
que envió al banquete un representaule, ade-
más de sus parabiénés al festejado. 
Ser o no ser, 
Ya nos lo decía nn socio del «Kines», c00?. 
(juíen tuvimos el gusto de charlar un mo-., 
mentó el d ía que décimos. 
—En Santander, las tertulias taurinas eŝ ' 
lao muertas. Sido les hace falta un enC? 
rrador. 
Pues ya sabempá (pilen es: ¡la verdade-
ra afición! 
* * * 
Pastor se defiende uñas arriba contra las 
Sutilezas de «don IMo». Nuestro admirado 
cnii,pañero, que es más «josolista» que «Ca-: 
facol», ha puesto al madri leño en una te' 
XÚura que seria difícil para otro hombre 
de menos arranques que Pastor, Este, con 
razones de un peso plúmbeo, confunde 8 
amargura que dejara en noisotros la faráa don Pío en «La Unión Mercantil», de Mála' 
m m > m ® 
-mnianflo de paso unas razones capa 
| . convencer al propio Mosquera, pon-
' " ' ñ o r testarudo. 
?aí,.tre otras, expone la siguiente: 
i - i unos tres años. 110 recuerdo fecha, 
é uue í'ii' en octubre, fuimos anun-
P6T? ^ n Madrid, para matar seis toros de 
l!- - Ltohan HernáPdez, Belmonte. Joseli dvn ESteu« ^ 
" ") haber sido laslimado Belmente, la 
por- en vez de sustituirle, acordó ma-
'•'''''llms la rurrida .lose'' y yo solos. 
' noche antes de esta corrida, y cuando 
iba a casa a acostarme, me dijo mi apo-
•v0 l lo- «La corrida, por fin, la matan uste-
, dos solos; pero escúcheme bien lo que 
f ñíso- si m a ñ a n a ganara usted la pelea a 
Reputo tenga presente que no se vuelve a 
gStir más de torero para torear con él ma-
"0\í(' pareció un sueño lo que acababa de oir. 
pero os posible que pueda ser esto?.. «El 
¡ temo ^ 1° ^ I t * 
_-Y lo ha dicbo/ 
wRrá usted. Se verificó la corrida y aque 
¿ d e tuve más suerte que .losé (sin que 
| l ' i , , , , . , decir que él estuviera mal), y por 
¡ ' noche me repelía mi apoderado que oca-
••„ tendría de ver lo que me había anun-sien 
''n'c venido observando de -entonces acó 
lo que me anunciaron tuvo confirma 
felih' <ln'' •'osé ^a ,0,•eaí,o '̂a110 a mano con 
nnie'n se ,ia tprciado menos conmigo, y no 
norque no baya habido ocasión." 
¡Eg mucho señor este don Vicente para 
¿p-églar cuestiones!^ 
último marte.'- murió en su casa de Se-
Vjlia ei famoso ganadero don Eduardo 
Mima. 
su nombre, unido a nuestra fiesta tauri-
na por lazos trágicos, no se borrará nunca 
(je in memoria de los aficionados. 
Con el se fué la leyenda de las operacio 
¡•leg g que sometía a sus reses para que fue-
¡̂ n ,1c arrio en el circo. 
pon Eduardo lo dijo muchas veces: «Yo no 
liaíro caminar a los toros leguas y leguas 
¡jara que "tengan «patas; lo único que yo ha-
go es cuidar de su sangre, procurando que 
¿o se mezcle con ella la de ios alfeñiques 
v¡ii irnos: esos toros que no tienen de-tales 
mis que la estampa... 
* * * 
i n verdadero notición. AI hacerse Eche-
varría cargo de la plaza de las Arenas, de 
Barcelona, se ha encontrado con la desagra 
diihlr sorpresa di' que en aquella plaza tiene 
ajustadas Pastor seis corridas, y como las 
cbfttratas de los toreros «consignan y así se 
lia hecho constar en la escritura de arrien-
dó que si el empresario traspasa su nego-
cio se ha de considerar traspasado el con 
iraio», pues.... ¡velay! 
¡Habrá que ver la cara que pondrá Julia-
nón cuando Vicente vaya a cobrar! 
* * « 
Siguen copiándonos estos "lunes tauri-
nos* muchos periódicos y a fe que eso no 
nos enfada. AI contrario-, lo agradecemos, 
como es uso entre gentéa de calidad. Pero 
DOS duele que no digan de dónde lo toman. 
Así el «Diario de Alicante», del pasado miér 
coles, coje nuestras «notas» del lunes pa-
sado y las publica sin quitarles otra cosa 
¿ue el nombre del periódico de donde fue-
íon turnadas. 
¡No hay derecho, ché! 
* * * 
Toda la prensa española, dedica estos úl 
timos días merecidos elogios a nuestro car-
tel fie ferias. 
¡Como que no hay nada mejor, para que 
le bombeen a uno, que hacer bien las co-
sas! 
Notas. 
Echevarría, el rnonopolizador, como le l i a ' 
mn un periódico, no contento con lenei-
iinvmladas plazas de toros en Madrid, Se 
villa, Aranjuez y Barcelona, está en tratos 
ftara quedarse con la de Zaragoza, y acari-
cia el proyecto de construir una Monumen-
lal enla vil la y corte. 
—Florentino Ballesteros está más aliviado 
do SU dolencia. 
—Bnn Fausto Molina, fabricante de esto 
gpes de lidia, ha inventado uno para -ffes-
eábellar, que, aunque caiga sobre un es 
pectador, no puede producirle herida al-
guna. 
—Ksta primavera se celebrará, en el Pa 
lacio Riera, de Madrid, una Fxposición tau-
rlna, según iniciativa del conde de las Al 
liteñas. F.n dicha F.xposición figurarán úni-
iSliieiite efectos relacionados con la fiesta 
de tpjros. 
Póv secunda vez se ha hundido en Se 
VlUti la plaza .Monumental que se está cons 
iruyendó en el barrio de San Bernardo. 
I'.l diestro uPasieguito... además de Va 
' •nida que toreara en Alcalá de Henares 
el ivóximo día 2, tiene ajustadas dos en ga-
HOfl de las plazas de Tetuán de las \'ic 
Wía«. V'isia Ale-re (Madrid), Bustarviejo. 
valflemord, Miraflores y (Mol (Gerona), y a 
'«la cada tarde en Ciudad Beal, Puerto Ida-
Colrrienar \'iejo, Jadraque y Aravaca. 
Lo más saliente de la semana. 
Kstu vez, permitid, lectores, que califiqr.e 
«sl a lo resuelto en una Junta directiva de la 
Mociaelón de la Prensa, de nuestra ciudad. 
Pebrada el pasado viernes. 
f-n ella quedó nornbra<la una Comisión, 
ÍWTnada por los señores don Mauricio Ro 
fbíiguez Lasso de la Vega, don José del Río, 
f'fn Alejandro Nieto y un humilde servid..] 
(le ustedes, ¡.ara que les preparemos una 
jwrldita que tendrá lugar, si nos arregla-
rnos-; vaya iniPnrtancía!—con la torería, el 
m 30 de agosto próximo. R] cartel en pro-
£ Q' e' carielíto que nos traemos para ese 
'¡i, la «tontada» de cartel que hemos pensa 
"o es el siguiente: Rodolfo Gaona y José 
.^ez , mano a mano, con seis toros de los 
''amados «de lujo». 
--Oracias, muchas gracias, aficionados, 
vsoivos haremos todo lo posible porque se 
I _e a eíecto en la forma indicada. 
• i ' n horror! Hemos calculado los gastos 
\U2.000 duros nada más! 
senM 0̂ eS; "osotros 110 queremos más que 
hay P a ^antander y. naturalmente, ver si 
• 'nodo do ganarse unas pésete jas; pero 
ei Lc°? rumbo, jugándonos los billetes en envite.. 
Ponfh 6 la llaSamos? NI más ni mangas. 
^ ,llmos en su éxito todo nuestro va-
Có ¿ 2Utl.viene í;omo anillo al dedo un pb 
•etun.) ¡Que no es grano de anís! 
j aba l í , que fuié a ocultarse en unos espesos 
matorrales a orillas del río. 
Los perros atacaron va-li-eníeinente al 
animal , que se defendió con í u r i a , matan-
do a un perro y dejando a otro (gravemen-
te herido. Acosado m á s y m á s por los res-
tantes, el j aba l í saltó brúisoamente a t e r re -
no abierio, acometiendo .a uno de ios ca-
zadores, el cual, a tres metros, hizo fuego 
tan certerameoiie, que logró derr ibar al 
animal. 
E l j.abali es un he tunoso 'ejemplar, que 
ha pesado 80 kilos. 
Los dos ihennamos Díaz-Cueto ¡han sido 
felicitadíslinios. Eetíos excelentes cazadores 
han (ieriübado ya ' en esta temporada seis 
corzos y dos jaba l í e s . 
CORRESPONSAL. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
De sus posesiones de Cácé res regresó , 
a c o m p a ñ a d o de gu diot iugukla hermana, 
nuestro qpeiido amigo-y colaborador don 
l-'Mncisco López Iztueta. 
—.Ha. regresado de Valladol id nuestro 
querido amigo y colaborador, don Alber 
¡o t i . Colomer. 
— l i a regresado ule Barcelona, donde 
ha pennainecido una corla l empora í l a , re 
solviend-o asuntos -de negocios, nuestro 
dist inguido amigo, el comandanta de ar-
ii l lería, don José l 'ardo y Pardo. 
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ífl noflor 
A Jas cinco y cuarto se levanta la se-
sión. 
E N E L CONGRESO 
Antes de abrirse la sesión, hay en los 
pol i l los g ran n ú m e r o de diputados. 
d'oco de spués de las cuatro llega el Go 
bienio. 
A las cuaM-o y veinte se abre la ses ión . 
Ocupa la presidencia -la mesa de edad. 
E l PRESIDENTE del Consejo sube a la 
t r ibuna y lee el mismo decreto que leyó 
-ó * 
lat ivo de 1917. 
en el Senado, abriendo el per íodo *egis-
T10 Caireles. 
*>es(ie Molledo. 
d ^ r ^ ^ 6616 lnes se no tó la presen-
puL-b'a A Pan jabüIÍ en la Irijés de ñste 
r^s caVn ? ^ alarma d6' vetiindaitio, va-
;„, j^dores, entre los que hemos de ci-
ípcáuS 's lllijos á^ f a rmacéut ico de la ,,(.̂  i", ^e^oj. D{az c:uet0) calieron en 
So y u,'!,'!' del animal, que h a b í a acomet í 
' ' ^ a i s r ' J".v''" de quince años , que pudo 
, ;is wujlagrosamente. 
.((|^rmanos Díaz-Cueto, perfectamente 
tteiHUfv J ^ 'con perros, lograron en poco 
se u^^^"1113''^ al j aba l í , que, sintiiéndo-
fer de i ' aírave¿ió el río .Besava, a pe-
I-I-^ crecida, despistando a los pe 
^ « J p ^ ^ u r e s , ante la limposibilidad de 
^ ubiJ , ^ J ^ - l íub ie ron de retroceder, 
M x J ^ de Pasar el puente; en la mies 
^1 I W U de s i l ió . situado al otro lado 
aya, fué descubierto de nuevo el 
Suma anterior, 227 pesetas. 
I m ñ a Mar ía Enciso Helguera, doña Col-
men Enciso Helguera, dofia Isabel G. Co 
tera, don R a m ó n Diez de Velasco, dofia 
í-aliel Diez Colera, don R a m ó n Diez Cute-
ra, don José González -García, don Torríás 
Can i l lo Cotera, doña Josefina Carri l lo Cu-
tera, don Diego Domínguez , don Francisco 
Rodr íguez , don Mario Ndeio, don Luis Bu-
foneas don Manuel Lav ín Pel lón, don An-
loniio ( i . Kispaña, don Vicente Blánquez 
Barrbticta, don R a m ó n F e r n á n d e z Vi l la 
nueva, don Angel de la Hoz, don Antonio 
Sor .a. don Clemenbino F. Cavada, don 
Hilar io Ma iqu ínez , don Dunas Campo, don 
R a m ó n Mar t ínez , don Rafael Pé rez , don 
Leandro Alonso, don Manuel González, 
don León Bravo, don Francisco Herrero, 
don Honorio' San Miguel , don Ulpiano Ho-
ycw, don iMariano Romero, don Vicente 
Blánquez, don Anastastio Marqu ínoz , don 
Luis Arango, don Marcelino Güemes Coli-
na, doña Leocadia Pérez y Pérez , don Jo-
sé de Uzcudun y iPérez, don Eduardo Uz-
cudun y Pérez , don Fernando Uzcudun y 
Pérez , d o ñ a Isabel Busti l lo, don Luis Ruíz 
González, dou Alfredo N á r d i z , d o ñ a Pu 
níficactón de- Nárd iz , don"Enri(iue de Via l , 
doña Rita Diestro de Via l , d o ñ a Rita Vial 
Diestro, don Enrique Via l Diestro y doña 
Mercedes Vial'. 
Total, 239,-50 pesetas. 
/Voía.—Debido al g ran n ú m e r o de perdo-
nas suscriptas para el homenaje en honor 
de doña Petroni la Pombo, la publ icación 
de nombres tiene que ser l imitada, lo cual 
se advierte por si alguno de los suscripto-* 
hace varios d ías , a ú n no ha visto sn nom 
bre entre los publicados. 
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Diputación provincial. 
Comisión de Beneficencia. 
Habiendo si dio declarada desierta la su-
basta ipúbiica para el suministro de acei-
:e. de ol iva con destino a los es tablecí 
ihrentofi benéfioos de la capital, él día 3 de 
febrero p róx imo se ce lebra rá ía segunda 
subasta, por pliego de condiciones para el 
expresado fin. 
Del Gobierno civil. 
¿Hatrá huelga? 
Al n v i n i r anoche a l'ós periodistas en 
su ílPvspacho odel Gobierno civi l el sefiojj 
(oilb'.n y G a r c í a Prieto, man i fes tó que, 
según noticias recibidas de Tnrrelavega, 
en la fábr ica de productos q u í m i c o s d é 
los s eño re s Salvay y C o m p a ñ í a , en Ba 
tredia, ée liallaba-h bastante disgustados 
los obreros, ^porque al regresar de Pa 
n's el directo de la fábr ica , señor Alban, 
h a b í a confirmado y acrecenlndo el castigo 
impuesto a algunos obreros por el subdi-
reeior. 
Con este motivo, entre los empleados 
se notaba alguna p reocupac ión , y habió n 
topado ulguno.s acuerdos referentes a la 
protesia que deban hacer con motivo deJ 
«is ' igo inipueslo, hab i éndose acordado 
eielnar hoy nn.-i r eun ión , en la cual se 
"onia ián acuerdos en fume y no se sab ía 
^ i irán- a la huelga. 
El gobernado)' c ivi l manifesfó ipte él 
-oiitiaba en llegar a un acuerdo entre las 
partes intóresaldas, s in que se •rompan 
las i elaciones entre obreros y patronos. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
l inos las «legrías» marca U L E C I A . 




M A D R I D , 29.—De acuerdo con lo anun 
ciado se ha verificado esta tarde la re-
apertura de las sesiones de Corles. Como 
era de esperar, las sesiones de hoy no han 
revestido n i n g ú n in te rés ; todo'se ha reali 
zado conforme a lo que estaba previsto; 
la elección de secretarios en el Senado y 
de presidente, vicepresidente y secretarios 
en el Congreso, que no ofrec ían n inguna 
expectac ión , pues ya se sab ía de antema-
no a favor de quienes r e c a e r í a n en las 
personas votadas. 
Los discursos de los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Alhucemas y Villanueva, discuros de puro 
fot mulisnio, tampoco ofrecieron in te rés 
alguno. 
N; en ios pasillos del Congreso, n i en 
al sa loñei l lo—los eternos mentideros—, se 
dijo nada, n i se ccvmentó nada digno de 
especial menc ión . 
Fué por lo umto, Gompletamente gris 
La i n a u g u r a c i ó n de La nueva etapa par-
lamentaria. 
EN E L SENADO 
Se abie La ses ión a las cuatro menos 
cinco de la tarde, bajo i a presidencia del 
m a r q u é s de Alhucema^. 
La C á m a r a e s t á m u y animada. 
E l presidente del Consejo y iodos los 
ministros, de uniforme, se sientan en e l 
i t á l i co azul. 
El conde de ROM ANONES sube a la 
t r ibuna y Jee la real orden declarando 
terminada la pr imera legislatura y abrien-
do la de 1917. 
Se r e t i r a el Gobierno y se procede a la 
elección de sec reí arios. Son elegidos don 
Enrique Alba, don Francisco de A r a g ó n , 
don José M a r í a Garay y el conde de Rei-
na rd. 
El s e ñ o r GARCIA PRIETO pronuncia 
nn breve discurso agradeciendo a la Co 
r o ñ a y al Gobierno la nueva prueba de 
confianza con que le han favorecido, y 
haciendo votos porque el Senado realice 
una labor provechosa para la Patr ia . 
Un secretario da cuenta del despacho. 
'Se procede a la elección do la Mesa. 
Es reelegido el « e ñ o r Vil lanueva para 
la presidencia, por 25(5 votos y una pape-
leta en blanco. 
Son elegidos para vicepresidentes los se 
ño re s Aura. Boronat, por 213 votos; VI-
centi, por 193; López Ballesteros, por 154, 
y Canals, por 97. 
El ígense secretarios a los s e ñ o r e s Bar 
ler, por 120 votos; Gnl lón , por 115; Alonso 
ü a y o n . por 197, y conde de P e ñ a Rami-
ro, por 96. 
El s e ñ o r V I L L A N U E V A pronuncia un 
breve discurso dando las gracias, y se 
acuerda que la ses ión de m a ñ a n a se abra 
a las cuatro en punto. 
Acto seguido se levanta la ses ión . 
Juegos de frasas. 
Al te rminar la ses ión del Congt^so, es 
taban en un grupo el conde de Romano-
nes, el s e ñ o r Bure l l y el s e ñ o r Sánchez 
Guerra. 
Este dijo al minis i ro de Ins t rucc ión 
que h a b í a leído el a r t í cu lo del s eño r Alba 
en «El Liberal», y lo elogió, y, come-ntán 
dolo, d i jo que-todos los proyectos del Go-
bierno p a s a r í a n , porque t en í a en frente 
una m i n o r í a de pastaflora; replicando el 
s e ñ o r Burel l : 
—Y esa minoría tropieza también con 
un Gobierno de ¡la misma pasta. 
—¡Ah!—comentó el s e ñ o r Sánchez—Eso 
demuestra que la minor í a «liberal con 
servadoTi) (¡I), lo es t amb ién , porque si 
no, siendo el (¡obierno de pastaflora, se 
lo hubiera comido. 
(Muy ingenioso.) 
El artiGiilo tíe Alba y una frase. 
En JOS pasillos se han heoho grande^ oo-
mentanioG del a r t í cu lo del s eño r Alba que 
hoy 'publica «El Liberal». 
ü n disputado de la m a y o r í a , hijo de un 
ex ministro, d i j o : 
— E l señor Alba se h a envuelto en un su-
dario para mortir bellamente. 
«La T r i b u n a » recoge la frase y hace no-
tar la importancia que tiene en labios de 
m í n t imo amigó del conde de Romanones. 
Las horas tíe sesión. 
Después de la sesión, el s e ñ o r VUlanue 
va se reunió coir tos jefes de m i n o r í a , acor-
dando que las sesiones empiecen a lais tres 
y media, siendo su durac ión de cuatro ho-
ras, tres de las cuales se d e d i c a r á n a la 
discusión de proyectos. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . - C u r a a r 
i n t i m o , reuma, gota, ma l de piedra F 
'nejor dieolvente 1-1 Achlo úr ico 
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Los Clubs y el público. 
En m i reciente visita a j o s Clubs bil 
ba ínog he podido ver con verdadera sa-
tisfacción las buenas corrientes de auno 
n í a existentes entre aqué l los y nuestro 
«Rac ing Club». 
Todos guardan para nuestros futbolis 
tas los mejores recuerdos, y sus alaban-
zas por la excelente hospitalidad que son 
objeto en sus continuas visitas, son mu 
chas. Siempre saca i f a relucir ta l o cual 
hecho, que pone en relieve el compañe -
rismo y u n i ó n que existen entre ellos. 
Lna vez convencido que al «Racing» y 
sus jugadores les t en ían en b u e n í s i m o 
concepto, y que, por lo tanto, a esto no 
debía obedecer el que se resistieran a ju -
gar en Santander algunos 6juh& les ha-
ble del p ú b l i c o . 
. El públ ico s a n t a n d e r í n o — r a e d e c í a n — 
GOíno ej de San M a m á s y como éstos de 
Jolaseta, lAmute, Atecha, Alza y todos los 
de los -ampos habidos y por" haber, se 
diferencian muy poco. 
No nos gustan las derroias, y eso s in 
Inda les ocurre a los s i m p á t i c o s monta-
ñeses. Son demasiado amantes de su tic 
rruca, y quieren contar con un buen once 
que pueda disputarse, no utr campeona-
to- de segundap d e s e a r í a n aspirar el de 
primera y ad tener el de su región el de 
E s p a ñ a . Todos queremos y tenemos la 
misma a s p i r a c i ó n . ¡¡Campeón!! ¡¡Quién 
fuera campeón!! V yo digo, ¿ c u á n d o se 
remos campeuneis? Quizá acertara si ex-
pusiera mi feentir. Soy excesivamente pe-
simista. Con eso debe ba-slarus. En Bi l 
bao me confirmaron mis presagios. 
Quedamos que todos los Clubs tienen 
su públ ico, y que es capaz, en m á s de 
.una ocas ión, de sacar la cara por los su-
yos, por los once. 
Pero he aqu í que Santander p o d í a dar 
un ejempjc) a los •públicos de esos Clubs. 
El «Rae ing Club» tiene muchos y entu-
siastas á d m i f a d o r é s . Ganados por s im 
pá i í ae 0 por propagadores del fútbol. 
Sea por la causa que fuere, el «Rac ing 
c lub» cuenta con un «respetable» bastante 
inu no. Si LéjSde el p r ó x i m o part ido, éste , 
nuestro públ ico , se abstiene de toda clase 
de m a n i í e s t a c l o n e s en pro o en contra de 
cualquier Club, tendremos el gusto, que 
por cierto ñus h o n r a r á , que sirvamos 
eomo ejemplo a los púb l i cos de fútbol de 
todas partes donde éste se fomente. 
Si en las visitas p r ó x i m a s que nos han 
de hacer los Clubs b i lba ínos hacemos upa 
verdadera labor de futbolistas, unos como 
jugadores y los otros como espectadores, 
conseguiremos.nuestro deseo. Todo se re-
duce a guardar las debidas considerado 
nes a jugadores y á r b i t r o s , juzgando im-
parcialmente la .labor de los contendien-
tes, y acatando las decisiones del á rb i t ro . 
Creo que p r ó x i m a m e n t e el «Rac ing 
Club» h a r á una visi ta a la <oSociedad De 
por t iva Deusto», y que és ta nos devolve-
r á la visita. 
Caso de llevarse a la p r á c t i c a é s t a s , 
n inguna visi ta m á s a propós i to como la 
del «Deusto» para demostrar palpable 
mente que el púb l ico futbolíst ico de San-
tander se hal la aislado en absoluto de-
púb l i cos revoltosos y hasta agresores. Si 
en una ocas ión lo fué, hoy quiere demos 
brar que, como aficionados y entusiastas 
mantenedores del fútbol, que tan mal ca-
mino ha emprendido, es tá a la cabeza. 
Espero que a l r e s e ñ a r el pr imer pa i t i -
do que se celebre y que s e r á el d ía 4, ten 
d ré el gusto de dedicar algunas l íneas a 
la buena ac t i tud de nuestro púb l ico para 
con los visitantes. 
M a ñ a n a hablaremos algo de los cam-
pos b i lba ínos y estado de los mismos. 
AMAVA. 
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Otra vez la falta de espacio nos impi-
de dar a nuestros lectores originales de 
positivo inttíré^; entre ios que dejamos 
para m a ñ a n a figuran: la continuación de 
las bellas crónicas del doctor Saráchaga , 
tituladas «La mujer, el aseo y la salud»; 
«La Situación mejicana», de Hékix; «La 
mujer y el frío, de nuealro redactor Eze-
quiel Cuevíte, y la Junta de Reformas So-
ciales. 
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P O R T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Encuen t ros de patrullas, durante la no 
ohe, -en la G h a m p a ñ a , en Les Eparges y 
en algunos puntos del frente alsaciano. 
En l lar tmanvei lerkopf rechazamos fácil-
mente una tentatiiva alemana contra nues-
tras trinoheras. 
.Aviación.—Durante l a tarde de ayer, el 
aviador Casline ha derribado u n ' a v i ó n 
alemián del tipo «Albaíros». Es el quinto 
aparato enémdgo derribado por aquel ofi-
cial. 
En la nocihe del 28 a! 29, nuestros aero-
planos de bombardeo han lanzado buen 
ninnero de proyectiles sobre .las estactfo 
neg dé Azyes, Savvny y Etrei lers .» 
COMUNICADO'DE O R I E N T E 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial de Oriente dice a s í : 
« D u r a n t e la uoOlie del d í a 25 r e a n u d ó 
sus intentos el enemilgo por recobrar el te-
rreno que h a b í a perdido el d ía anterior, 
siendo rechazado. 
En la madrugada del 26, nuestras fuer-
zas eniiprendieron nueva ofensiva, _ des-
pués de p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , y se 
apoderaron de algunas trinoheras. 
.Por la tarde del día 2ü, los turcos oontra-
a laca ron, sliendo rechazados por el fuego 
de nuestra a r t i l l e r í a y ametralladoras. 
El enemigo suifrió grandes pé rd ida s . 
Núes t í a brigada perdió 200 soldados. 
Pos turcos dejaron 400 muertos en el 
oanupo.» 
i n A cnunía. 
El cumpleaños del Kaiser. 
BERLIN.—iCuillermo I I , con motivo de 
su cumpleaños , ha dir igido a las tropas 
colonialesi de Affrica el siguiente mensaje: 
«.Soldados: Hace treinta meses que las 
tropas del. Este africanio, s in oomunicacio 
nes legulares con la patria, lucihan contra 
un enemigo superior en n ú m e r o y en ar-
mamento. Las tropas coloniales, rudimen-
la ñ á m e n t e equipadas, operando en las 
malsanas regiones tropicales, a las órde-
nes de un valiente jefe, han llevado a cabo 
h a z a ñ a s iguales a las de sus hermanos de 
Europa. 
En numerosos encuentros han derrota-
do a las tropas b r i t án i ca s , belgas y portu 
guesa.s y han luethado mudho tienqK) en 
pleno Lenitorio enemigo. Después , ante Lá 
aplastante superioridad del adversario, 
fueron palmo' a palmo abandonando el te-
rr i tor io a l e m á n , resistiendo encarnizada-
mente y logrando mantener firme la ban-
dera alemana en tierras de Africa. 
Sea cual fuere la suerte que Dios quiera 
reservar a ese reducido p u ñ a d o de hé roes , 
la patria Recuerda día por día oon orgullo 
a sus hijos que batallan en Africa. 
Soldador: M i inupenal g ra t i tud , m i alto 
apreoio para 'vuestra perseverancia heroi-
ca en tan desigual lucha, van hacia vos-
otros.» 
—Contestando a las felioitaciones de la 
Academria de Cienoias de Ber l ín , el Kai-
ser ha enviado a la sabia Corporac ión un 
deiipadho, en el que se leen estas pala-
bras : 
«EE pueblo a l e m á n , decidido a todos los 
sacrificaos de .sangre y de dinero, preserva-
r á a la patria,, con la ayuda de Dios, de la 
destroceiión que los enemigos persiguen, e 
i m p o n d r á , con la bendición divina y la 
fuerza de las armas, la paz necesaria para 
el desenvolvimiento del pueblo.» 
El Menaje de Wilson. 
ZURICH.—Se comenta por la prensa qui-
en las discursos pronunciados en el Gran 
Cuartel general a l e m á n pior los Enupera-
dores no se haya akulido para nada a las 
ideas del conde de Tdsza, ifavorables al 
mensaje de Wcblson. 
Sin embargo, ei diario oficioso « F r a n k 
furter Zei tung», escribe: 
«No podemos negar que com,partimos. la 
opinión del conde de Tisza y que no tene-
mos inconveniente en aceptar la discusión 
can etui ¡quiera que razonable y sincera-
mente se muesdre dispuesto a examinar 
las cpndiaion-es eventuales de la paz.» 
En Francia 
PARIS;—Es muy comentada por la pren-
sa la nueva ofensiva alemana en el Mosa. 
El general Bertlhaut escribe, en «í4e Pe 
tit Journa l» : 
«Es ex t r año que el Estado Mayor ale-
m á n , de spués ' de lo «pasado, vuelva a ata-
carnos en lá zona de Verdun. Ahora Je se-
rá m á s difícil el avance que antes. Tal vez 
sea ello un inteaito de falsa maniobra, ga-
ra luego atacarnos en otros rectores .» 
«Le Motín», dioe : 
«No cabe dudar que el nuevo ataque ale 
m á n en el Mosa es líq sondaje de recono-
cimiento. Alemania, hace una quincena, 
viene dando golpes ein varios sectores para 
tantear nuestra resistencia.-
" l . ' E lio de Pañis» opina que «no debe 
olvidarse que los alemanes pretenden pre 
venir una cufensiva nuestra en la or i l la iz-
quierda del Mosa, para evitar que poda-
mos reaccionar en la cota 304- y en el 
Mort-Homme». 
Las referencias ofioiales consignan que 
ios alemanes, en las ú l t i m a s Veintácuatro 
l io ras no han renovado sus ataques en el 
bombardeo. Se cree que los ataques alema-
nes han de multiplicarse en el sector del 
Mosa, aunque ooiutinúa siendo m u y vivo 
en el sector de Verdun. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidenta l .—Ejérci to del pr ínci-
pe Ruiperto de iBav'era.—Ai Norte de A r 
nKntlieres, los ingleses atacaron por tres 
veces las posiciioneis ocupadas ipor el regi-
miento de i n f an t e r í a b á v a r a , n ú m e r o 23, 
el cual rechazó a l einemigo, infl igiéndole 
importantes bajas. 
A l Oeste de Fromelle, al Este de Nenville 
Sain.t-Waas, orillla Norte del Ancre y Nor-
te dei váíleisur Aisne, no tuvieron éxito las 
tentativas de patrullas exploradoras ene-
migas. 
Al Sudeste de Trasloy de?)truímos una-
posición inglesa de observación. 
Ejérc i to del kronpninz.—Durante el d ía , 
aotividad en, los combates en la ori l la occi-
dental del Mosa. 
iPor la m a ñ a n a , sin fuego preparatorio 
de la ar t i l le r ía , los franceses intentaron 
una incurs ión contra las posiciiones de la 
altura 304, conquistadas por nosotros e! 
día 25, siendo obligados a retroceder de-
lante de nuestro fuego. 
Después del mediod ía , el fuego de a r t i 
Hería frannés se concen t ró delante de nues-
tras 'yindheras. 
Después los franceses dieron tres ata-
ques, que se estreillaron contra nuestras 
l íneas. 
Los valerosos regimientos de Wést faÜa. 
n ú m e r o s ló y 109, se mantuvieron tenaz-
mente en las iposiciione-s oqnquistadas, a 
pesar de las pérdídas.suifr idas por los fran-
ceses, los cuales ncPrecnperaron u n solo 
pie de terreno. 
En líos Vosgos, después de una gran pre 
parac ión de ar t i l l e r ía , el regimiento de 
rea ¡ va de Wutenburgo, n ú m e r o 125, pe-
netró , en Hartmaniveilerkofif, en las t r in-
cheras francesas, haciendo 35 prisioneros 
y cogiendo una ametralladora. 
Frente o r ien ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—Debido a las malas 
oondficiones a tmosfé r i cas y a los tempora-
les de nieve, la actividad de los combates 
fué m u y l imitada. 
Las aguerridas tropas turcas del 15 
Cuerpo de ejército reoliazaron en el Zlota-
Lipa varios ataques de los rusos. Esto? 
atacaron oon grandes contingentes, des 
p u é s de violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
y fueron redhazados, persiguiendo los tur-
cos al enemigo y cogiéndole prisioneros. 
Ejércáílo del archiduque José .—En el sec-
tor de Nehleaneski, el enemigo mantuvo 
sus ataques, diendo malogrados por nues-
Iro fuego. 
No h a y nada nuevo que s e ñ a l a r en los 
frentes del ejérci to de Mackensen y Ma. e-
donia.» 
COMUNICADO INÜLES 
LONDRES.—El ü r a n Cuariel generaj 
del ejérci to ing lés comunica el siguiente 
parle of ic ia l : 
«Es ta imañána , ai amanecer, penetraron 
nuestras tropas en las posiciones alema-
nas situadas a l Noroeste üe Nenville Saint-
Waas, haciendo al .enemigo nuniierosas 
bajas. 
.Bombardeamos sus reRigios con grana-
das de mano e hicimos algunos prisione-
ros. 
Esta madrugada efectuamos oon éxito 
Un raid al Noroeste de Retulere, haciendo 
prisioneros, entre ellos un oficial. 
Nuestros destacamentos regresaron s in 
pé rd idas . 
F u é rechazado un intento a l e m á n com í a 
Faukisaai, precedido de bombardeo. 
Durante el d ía , actividad de a r t i l l e r í a al 
Norte del Somune, cerca de .Beaumont y 
en el sector de Ipres. 
En los oombates aé reos de ayer destrui-
mos cuatro aparatos alemanes, tres de los 
cuales cayeron en nuestra l ínea. Un apa 
rato enemiigo cayó con aver ías .» 
Ult ima h o r a . 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se-
gundo comunicado del Gran Cuarte. 
general a l e m á n , dice: 
«En n inguno de los frentes se han regis-
trado operaciones de interés .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de.tas once de la noche dice lj, .6iguiente: 
"Acciones rec íprocas de artf l ier ía en el 
sector de 'la cota 304 y onilla izquierda de! 
Mosa. 
Combates de artilllería en Lorena y ca-
ñoneo habi tua l en el resto del frente.' 
Aviac ión .—Un avión a l e m á n fué derri 
bado ipor nuestra a r t i l l e r í a en Tamuc-
Marie. 
Los aparatos enemigos bombardearon 
la ciudad abierta de L u n e v ü l e , ein causar 
víct imas.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
P E T R O G R A D Ó . — E l parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
«Fren te occidenlal.—En la región de 
Riga, la ac t iv idad de la a r t i l l e r í a enemi-
ga se l imitó a disparar contra nuestras 
trincheras. 
A l Sudoeste de Botentaw, a diez ki ló 
metros de Bresany, nuestros elementos, 
en la noche del 2() a i 27, de spués de una 
carga a la bayoneta, se apoderaron de 
la p r imera l ínea de tr incheras enemigas, 
siendo, rechazado el enemigo en Ionios los 
có-n t raa taques que intentaron. 
En el frente rumano, en el combate l i -
brado el d í a 27, al Nordeste de Facoven í 
y Sudoeste de Kimpolnesg, nuestros ele-
m e n t ó s hicieron prisioneros a 30 oficiales 
y l.OÜO soldados enemigos .» 
Grecia y la Entente. 
El acto de desagravio. 
ATENAS.—iSe ha verificado esta tarde, 
en l a explanada de Zaple ión , en presen 
cía del comandan!.' general del ejército 
griego, del comandante general de Ale-
ñ a s , del jefe de Estado Mayor y de la 
g u a r n i c i ó n dé Atenas, el acto de desagra 
vio a tas banderas de 'las potencias a l ia 
das. 
Asistieron los ministros de la Entente. 
Las banderas griegas se inc l ínoron an-
te los pabellones aliados y las baiula-s mi 
litares tocaron los diferentes l í imnos d^ 
dichas naciones. 
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F I N A N C I E R A S 
En el caso que nos ocupa, el contratante 
ser ía el Banco de Francia, que revende r í a , 
las pesetas que hubiera comprado. 
s i el Estado y el Banco de Francia acep-
tan la in t e rmed iac ión , se tiene que temer 
que los especuladores franceses reempla-
cen a los especuladores e s p a ñ o l e s ; y para 
e\t¡tar esto, el Banco de Francia debe po-
ner las pesetas solamente a dísposioión de 
los industriales y comerciantes, grandes y 
pequeños , que importen. Y éstos p a g a r í a n 
al 'Banco una Comisión que de antemano 
se fijaría. 
Los industriales y comerciantes d a ñ a n 
a conocer, por antiiciipado, la oantidad de 
pesetas necesarias a las necesidades de su 
industria o de su comercio. 
En todo tiempo la venta de dinero tiene 
una tasa invariable dentro de un t é rmino . 
¡Esg medio es excelente para fijar el valor 
de la m e r c a n c í a . 
Si no se quiere entorpecer la marcha dé 
la industria y dé) comercio, haciendo el 
juego de tos especuladores, es preciso po-
ner sin tardanza peseta^ a disposición del 
comercio franóés.» 
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^ D E T O D A S L A S 
> M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-pianos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amos de Escalante, 6—Santander. 
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Unas bodas "nevadas". 
Según leemos en «La Voz de L i é b a n a » , 
en el pueblo de Polaciones, en nuestra 
provincia, el temporal de nieve ha dos-
•ompuesto dos bodas que se iban a ce-
lebrar en aquel pueblo en uno de los pa-
gados d ía s . 
El d ía lijado para la ceremonia se pre-
seniaron en la igle-sfei las novias, que son 
dos bellas s e ñ o r i t a s de aquel pueblo, 
a c o m p a ñ a d a s dé íoe padrinos, tamihas e 
invitados, con t ándose entre los primero* 
unos parientes que h a b í a n venido de la 
provincia de Burgos a to ina f parle en <• 
acto. • . 
E l p á r r o c o , d e s p u é s de pasar grandes 
apuros para trasladarse a la iglesia, pol-
la gran cantidad de nieve que h a b í a 
ca ído tuvo que suspender la ceremonia, 
porque los dos novios no Degaban, m aun 
después de transcurridos dos d ía s . • 
Lo curioso de este caso, aparte de lo 
anterior, es q u é hace p r ó x i m a m e n t e seis 
años , a •una hermana de las dos que se 
iban a casar, la Sucedió un caso a n á l o g o , 
cuando contrajo mat r imonio , pues des-
nués de pa^ar sus buenos disgustos, tuvo 
que casarse á los dos día de anunciada 
^ E l é á o i como ven nuestros lectores, tie-
ne gracia, aunque a las novias l e s - h a b r á 
hecho m u y poca. . « . . « . ^ « « i 
Ernesto Gonzalvo 
» a/Kd».nt» d« lo« doctor*» Ma«8i««v8itla 
y Morales. 
HSPSOIALOSTA SESTOMASO, JNTI8TSMO 
g HíeADO.-WSJMCINA QKME^AL 
1 1 « 1 • de 3 a 5.-n*oíí • WforM. 
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atentado al Rey. 
POR TELÉFONO 
Un tefegrama de Foincau-é. 
PARIS, 29.—El presidente de la Repú-
blica, M . iPoincaré , iha enviado un telegra-
ma al Rev de E s p a ñ a , .felicitándole por ha-
ber salido ileso del atentado. 
L a prensa de Roma. 
ROMA, 20.—Toda la prensa reprueba e 
atentado de que ha podido ^ér v í c t ima el 
Rey dé E s p a ñ a , v expresa su* u n á n i m e s 
sen&naantos de gimpatía hacia nuestro 
Rey, haciendo oonsttar ©u satisfacción por 
haber salido Hesto; 
Sección necrológica. 
A la edad de setenta y siete .años, y con-
fortado con los auxilios espirituales, en-
i j o ayer su alma a Dios el respetable ca-
lalllero, muy conocido en nuestra ciudad 
or su intensa vtida de trabajo y grandes 
virtudes, don Joaqu ín Garc ía Bóo, dejando 
a p e n a d í s i m a a su numerosa familia. 
A toda ella, y de manera muy especial a 
U r sus hi jos doña' Josefa, don Jenaro y doña 
n f t S f i U l V ftl i T í i n f i O Mar ía , v a su hijo político don José Mar ía 
funda amistad, a c o m p a ñ a m o s en su in -
menso dolor, deiseándoles resignaciión cris-
tiana para sobrellevar tan irreparable pér-
dida. 
Leemos en "L'Exiportateur F r a n c a i s » : 
<«Para regularizar la cotización del aum-
bio con E s p a ñ a , el diputado M. Emma-
nuel iRrousse iha pedido a l ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con el Raneo de 
Francia, tome medidas para regularizar 
el cambio en a r m o n í a con la balanza entre 
Francia y E s p a ñ a , procurando obtener de 
és ta crédi tos que no excedan de un cente-
nar de millones de pesetas, renovables. 
La iRanca de Fran t i a pod r í a moderar 
en Bolsa el alza de los cambios actuales y 
ofrecer, evitando la especulafCión, elemen-
tos de estabilidad a los importadoi-e^. 
La moneda en Bolsa es una mercanc í a 
cuyo valor se modifica según la oferta y 
la demanda; en tiempo normal , como hoy 
en tiempo de guerra, los especuladores ven 
den dinero a una tasa fija al contado y a 
plazos, y los compradores contratantes'e--
t á n puestos a l abrigo de toda míctuación 
de ese géne ro . 
Igualmente a b a n d o n ó ayer esta vida el 
señor 'don Manuel Díaz-Canel y U r í a , a 
vos hijos y d e m á s ifamiliares damos 
nuestro m á s sentido .pésame, a í a vez que 
elevamos al cielo una plegaria por el alma 
del finado. 
» « « 
También falleció ayer en nuestra ciiudad 
la m o n í s i m a n i ñ a Espera.ncita luiente Ca-
no, dejando sumidas a sus amantes pa-
dres y d e m á s famil ia en el m á s amargo 
•pesar. 
L a seguridad de que la nena h a b r á al-
canzado la gloria del Señor , y s e r á en elfa 
un ángel m á s , puede servir de consuelo a 
sus padres, a quienes enviamos el senti-
miento de nuestro pésame;. 
Para protegerse de las infecciones t ifoi 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi 
Das MIARIA. 
Depositarios para Santander y su p m 
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
E l mt4> 
fcosfcrf 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal o%el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio • i» carta y por subiartoe 
IIABITACIONEH 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 " 
Teléfono número 62«. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Qratuita a los pobres lunes, mlsrao.'sa y 
vlsrnes, de nueve • rtlez 
SAN PIIANQIiOO, N « M I R 9 i . 1' 
BODEGAS GALLEGAS 





















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
* * EL P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A P U R A B L A N Q U I S I M A Y 
E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T R I F I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
• C O N S E R V A R S A N A LA B O C A a 
Pre fer ida por las P O L O D E O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O 
personas de gusto. 
sas y Mercados 
BOLSA B E MA9RIB» 
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A.. . . 
F . . . . 
Día 27 Día 29 
Amortizable 4 por 100, 
Banco España 442 
•> Hispano Americano... 136 
Río de la Plata 240 
Tabacos 000 
Nortes 030 
Alicantes A..... O 0 
Azucareras preferentes | 57 
» ordinarias , 00 
Cédulas ó por 100 105 
Tesoro 4 por 100 serie A 100 
Idejai id., serie B 0C0 
Idezn 4,50, serie A > Iioi 
Idem id., serie B ¡100 
Idem 4,75, eerie A 102 
cfeem id., serie B 'ioi 
78 Azucareras, e s t í imp i l l adas . . 
ídem,, no estampilladajs 
Exterior, serie F 
Cédulas a l 4 por 100 
Fraiocos j 80 
Libras ,. .. ! 22 




































O L 0 A S E B I L B A O 
[nterior , serie C, a 77,50 por 100. 
liiiem serie F, a 74,90 por 100. 
Amortizable, serie C. a 98,lá y 98,20 
p o r 100. 
Obligacione-s del Avuntamiento de B i l 
báo, a 88,25 por 100. 
Vfitorea eomerolaSa*. 
ACCIONES 
Créd i to de la nnióm Minera, a 309 v 
3W pesetas. 
TFerrocarriJ del Norte de E s p a ñ a , a 
351,50, 352, 351 y 351,50 peseras. 
Naviera Sota y Aznar , a 1.710 pesetas, 
fin febrero (report). 
Idem, contado, a l.ROO (report), 1.700, 
Í.695, 1.680, 1.695 y 1.690 pesetas. 
M a r i i i n i a del Nerv ión , a 1.700 pesetas, 
fin febrero; a 1.680, 1.695 y 1.090 pesetas. 
Már í t i naa Unión, a 1.400, 1.395, 1.390 y 
1.385 pesetas. 
Naviera Vascongadin, fin de febrero, a 
760 pesetas. 
Idem contado, a 750 y 740 pesetas. 
Naviera B a d i l , precedente, contado, a 
1.450 y 1,440 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, contado, 
a 1.270 pesetas; del d í a , a 1.250 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegaciión, a 400 pe-
éetas . 
V a s c V C a n t á b r i e a de Navegaeións a 715 
pesetas. . 
Minas del Sabero y anexas, a 750 pese-
\$&. 
Minas de Cala, a 320 pesetas. 
Minas ViIIao(lii<l. precedente, a l 21 de 
Febrero [report), a 401.75 pesetas; del d í a , 
&] 28 dé febrero frepoi-t), a 401,75 pese 
tas; precedente, contado (report), a 400 
pése tes , y del d í a (report), a 400 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 346 por 100. 
l'-apelera E s p a ñ o l a , a'88.50 por HX). 
H.-4nera E s p a ñ o l a , a 225 pesetas. 
Ii i iro-Felguera, fin febrero, i o n p r ima 
de 25 pesetas; de! día, contado, a 127,50, 
128-50, 120,50, 130, 131, 130,50, 131 y 132 
por 100, 
OH LIC.ACIONES 
F e n n r a n i l de Bilbao a Durango, SP 
gvinda hipoteca, emis ión de 1902, a 83,15 
po í 100. . 
Mem de Asturias, Galicia y León, p r i 
rrigra hipoteca, a 67 por 100. 
í dem del Norte de E s p a ñ a , pr imera sé* 
••ríe- pr imera hipoteca, a 67 por 100. \ 
Idem especiales de AUsasua, emis4ii')ii 
üe 1913, a 011.20 por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza v Alican-
te, serie A. a 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: iParíS eheque, a 80,35; fran-
cos 230.371. 
tíéglaterra: Londres cheque, a. 22,34; l i -
bras 4.300, 
Londres chetjue, a 22,33; libras 6.000. 
(Sambio medio, 22.335. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
lAlcckíineS Mil ñ a s iComplemento, 31 ac 
ciónos, a 235 •pesetas acc ión . 
In ter ior , I por 100, a 75,2(1 por 100: pe-
setas 50.000. 
•Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , ;i * I 
por 100; pesetas 4.500. 
Idem del Ayuntamiento de Santander. 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 40.500. 
Idem del Tesoro, 4,75 por 100, a 102, IT. 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem del fer rocarr i l .de Asturias, Gali 
cia y León, p r imera hipolora, a 67,25 
por "100; pesetas 27.000. 
Bonos de la Construtora Naval , a 105 
pur 100; pesetas 10.000.. 
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Un escándalo. 
Ayer fueron denunciados por la Guar 
dia nmnic ipa l Guil lermo G ó m e z - y Eufe-
mia Larrea, que promovieron un fuerte 
e s c á n d a l o en la calle de Segismundo Mo 
ret, ve jándose de palabra y obra. 
Caala de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las signientes personas): 
G i l de la Colina, de eliez y siete años , 
de una herida, con p é r d i d a de éuüst&ú 
cias, en el dedo medio izquierdo. 
Celestino Menocal, de catorce a ñ o s , de 
una 'herida incisa en el dedo pulgar de-
recho; y 
Domfngo P é r e z Iglesias, de cincuenta 
y tres años , de una herida contusa &ú te 
r e g i ó n superci l iar izquierda y una 'he-
r ida incisa en la nariz. 
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En busca de pesetas 
Hace tres d í a s pgsó por esta capital 
para Bilbao, el comerciante de A r i j a 
• Burgos), Priróiííivó Merino. 
E L objeto del via je era e l ' de ' cob ra r 
en la vecina v i l la las 250.000 pesetas -
rrespondientes a los cinco d é c i m o s del 
n ú m e r o 19.003, que s a l i ó premiado en la 
jugada de Reyes, y que estaban repart i-
dos entre varios vecinos de aquel pueblo. 
Mucho celébrennos el agradable y afor-
tunado viajecito del citado s e ñ a r . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma anterior, 3.843, 80 pesetas. 
Pueblo de Torrelavega : ' 
Don Esteban, doña Amalia, don José, do» 
na Elisa, don D á m a s o y don J e sús Pala-
do, 1,15; don Rafael Váre la , 0,10; doña 
M a r í a Palacio, 0,10: don Angel Muela, 
0,10; doña Gregoria D'íaz, 0,25; don Arsc 
nio Palacio, 0,10; doña Gregoria Gonzá-
lez, 0,10; don Jot-é Luis y don Jóaqu in 
Palacio, 0,20; don Alberto Díaz, 0,05; don 
Constantino Alsedo, 0,05; don Florindo, 
doña M a r í a y don Alberto Diez, 0,15; do-
ñ a Carmen CalDeja, 0,10; don Leandro 
Maté , 0,25; d o ñ a Rosario Váre la , 0,25; 
don Angel y don Fidel F e r n á n d e z , 1,00; 
doña M a r í a P i q u é , 0,50; d o ñ a Avelina Es-
calante, 1,00; don Seraf ín , don Manuel y 
dóñsj Vicenta F e r n á n d e z , 1,50; don Pablo 
P i q u é , 1,00; doña Feliisa y doña Ciri la 
Fe rnández , 0,50; doña Ramona Escalan-
te, 1,00: d o ñ a Aurora Noriega, 0,10: don 
José, doñ Francisco, don. Alejandro y don 
K'.ov Gut i é r rez , 0,40: don Ricardo, don Pe 
drb, don José, doña Ceciilia, doña Carnicn 
don Pedro, don Dionisio y doña Joaqui-
ma P e ñ a , 0,80; don Manuel Alvarez, 0,10; 
don José M a r í a P e ñ a , 0,10; doña Car-
men Mediavi l ld , 0,25; don Fidel R a m ó n . 
1,00; doña Dolores Siena, 1,00; don Ma-
,nuel R a m ó n , 0,50: don Fidel, don José 
M a r í a , don Juan Antonio don Luig y don 
Pedro R a m ó n Sierra, 1,75; doña Paula 
Carreras, 0,50; don Pablo Terminel , 0,25; 
doña Manuela Ortiz, 0,50; don José Díaz. 
0,25; doña Manuela F e r n á n d e z , 0,25; doña 
Modesta Ponce, 0,10; d o ñ a Anita y doña 
Rosario M a r a ñ ó n , 0,10; don Franciisco G. 
Maya, 0,10; don Celestino Puente, 0,10; 
doñ . Celedonia Ortiz, 0,10; doña Concha, 
doña Milagros, doña M a r í a Luz, don An-
tonio y doña Aane-liu Puente, 0,50: doña 
Amparo Garc ía , 0.10; d o ñ a P i l a r Díaz, 
0,05: doña Rosa, don Manuel y don Auto 
Ibtió Caí riles. 0,20; don Ceferino Gut iérrez , 
0f25: doña 'María Calder<Sin, - O , ^ ; don 
Frandi^co G u t i é r r e z , 0,25; doña M u ía y 
doña Flora Fonseca Iglesias, 0,20: doña 
Mar í a , doña Julia, doña Vi rg in ia , don 
Juan, d o ñ a Faust ina y-D." Marga r i t a To-
rre Fonseca, 0,60; don Luciano Campo 
Anticaíarral García Suárez. 
Catarrosí-tuberculc-sis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Mier, 0,10; don José M a r í a Campo Torre, 
0,10; doniMariano Cubas Tejera, 0,10; do-
ñ a Damiana Pe l áez , 050; doña Sofía Aro-
zam^na, 0,10; don Carlos Pondal, 1,00; 
dtíña C á n d i d a Rubín de Pondal, 1,00: don 
Manuel y don Luis .Pondal, 2,00, y doña 
Damiitila 'García, 0,2§. 
De Santander: 
D o ñ a Asunc ión Cortiguera, viuda de 
L a m e r á , 1 peseta. 
Total , 3.859,05 pesetas. 
C o n t i n ú a abierta la suscripción. Cnot¿ 
m í n i m a , cinco cént imos; m á i i m a , nna p-
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T r i b u n a i e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones del j u i 
ció oral con referencia a causa -seguida 
en el Juzgado del Este, contra Teodoro 
Vázquez Muñoz, Adonis Iglesias Jiméai-z 
y Ramona CastMlo, por el delito de robo. 
Los hecfios de autos. 
Pnran le la tarde del 22 de jun io de 1916, 
los procesados Teodoro Vázquez Muñoz y 
Adonis Iglesias J iménez , rompiendo un 
cristal, por donde escalaron la- casa ha-
bitación de d o ñ a Main i f la de la Tijera, 
sita en el Paseo de Pérez GaKiós, de esta 
•ind id, se aprov-zM-h-!ron de varios afee 
toe y alhajas valorados en (112 50 pesetas, 
las 'qne entregaron a Ramona Castillo; 
la que con conocimiento de su i legi t im i 
procedencia se encargo d^ ocultarlos y 
venderlos, hac iéndo lo de alguno de ellos-, 
p r r Ib qiie recibió de los autores su corres-
pondiente pago, y o c u p á n d o l e otros los 
ag('ii'!'< de la antoiadad. 
El Vázqnez y el Iglesias han sido ya 
penadus onterioiinen'te por delito de es* 
tata, iMirto y robo. 
El minister io fiscal calificó los l iéchos 
como constitutivos de un delito de pobo, 
y ci.insiidt-ró autores a los dos procesados, 
y encnliridora a la Ramona, y aprec ió 
en coima de aqué l los la circunstacia a g r á 
vante de reincidencia. 
La. defensa de Teodoro y Adonis ^e con-
formó con la calif icación fiscal. 
El letrado s e ñ o r Sánchez ( L ) . sostuvo 
que sn defendida no hab í a tenido par t í 
r-ipación en concepíiQ de encubriidbfa en el 
delito de robo. 
Después de informar las partes, y he 
cho el resumen por el señor presidenie, e! 
Jurado dió \eredicto de culpabil idad par-
?4a,), v el Tribunail de Derecho, de con 
%rmiiíiiad con la pet ición fiscal, dictó •sen-
ioncia condenando a Adíóiis Iglesi^-; Ji-
!M' corno autor de n n d e l i t o de robo, a 
la pena de cuatro a ñ o s de presidio corree 
ciónal , y al Teodord Vázquez, como autor 
1. I miiaino delito, a la de tres años , seis 
meses y ve in t ión d í a s de igual presidio, .y 
ibsojvjéndo libremente a la Ramona Cas-
ti l lo . 
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Santoral de hoy. > i •- Mar t ina , vg., 
m. : l.c.sines. ab.; .lacinia de Marisco!lis. 
vg.: Sabina, Hipól i to , pb., n i . : Félix, p.; 
Mat í a s , Armentai-io, obs.; Alejantlro, Fe-
liciano, mis . 
SántoKal de mañana.—Sr . P é d t ó NolSfr 
co, i d . ; Marcela, Luisa vMbeítona, vds.; 
Tarsiicio, Ciriaco, Saiurnino, Tirso, Víe 
tór, Ciro, Trifene, mrs.; Cemlniano, ob.; 
Julio, pb. -
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A cargar mineral.—Con objetó ' i . " car 
gar mineral para Ingla ter ra , en t ró ayer 
en nuestro puerto, el vapor noruego «-Ge 
neral Mun'ihe». 
A la cárcel .—Ayer ingresó en i a cárce l 
de esta ciudad el individuo Emi l io Die 
go y_Diego, el cual e x t i n g u i r á condena de 
d o s ' a ñ o s , cuatro meses y un d ía que le 
fjíé impuesta en Consejo de Guerra ordi-
nario, efectuado en El Ferrol el día 1 del 
corriente, por el delito de hurto de 10 pie 
zas de hierro a bordo de la draga «San 
í ande r» , donde estaba prestando Sus -ser-
vicios. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «PJrc-u».—A las siete de la m a ñ a n a 
reca ló ayer en este puerto, precedente de 
Colon y'escalas, el t r a s a t l á n t i c o francés 
"Perón» , conduciendo un pasajero y 854 
sacos de cacao y café. 
El viaje lo ha realizado con ijuen tiem-
po y sin ninguna novedad digna de nien 
ción. N 
Después de dejar la carga que condu-
cía^ signi(') viíTje a 'la una de la tarde para 
Burdeos. 
L a « S a a Pedro».—Ayer q u e d ó arreglada 
y dispuesta "a hacerse a la m a r a las fae-
nas de la pesca, la vapora de pesca «San 
Pedio» , que chocó hace unos d í a s con la 
boya de los correos franceses. 
Trasat lánt icos detenidos—Jpor noticias 
de Nueva York y por las» manlfestacio 
nes hechas por los pasajeros y t r ipu lan-
tes del t r a s a t l á n t i c o ((Alfonso XII», que 
llegó a C.ijón el día, 24, se sabe que los 
t r a s a t l á n t i c o s «Alicante» y «Buenos A i -
res» e s t án detenidos en Nueva York, por 
encontrar grandes dificultaid.es en el apro 
v isaonámiento de ca rbón . 
Vapor noruego encallado.—A conse-
cuencia del mal tlempo^ha encallado en 
la costa de Almer ía el" vapor noruego 
•d!:ing!a;idi>, de 0.000 toneladas. 
/Procedía de Amér ica del Norte y con 
lucia un valioso cargamento de tr igo pa 
ra I ta l ia . 
E l «Elvira». - El vapor «Elvi ra» , que es-
taha en el Mustol, ha. recibido ó r d e n e s 
para que. salga con rumbo a Vigo. 
En vista de esto, el buque a l i j a r á en 
Musel la carga que, con destino a Liver-
pool, hab í a tomado en Santander, sus-
pendiendo temporalmente sus viajes por 
i a l ínea del Norte. 
Bucmes entrados.—((Perón», de Colón, 
con carga general. 
«Genera l Muntihe», de Bavona. en las-
i. i-e. ; . 
((Eduardo Garc ía» , de Bilbao, con cai-
ga general. 
Buques saUdc-a.—((Perón», para Bur-
deos, con carga general. 
«Cabo San V i c e n t e » , í p a r a Bilbao, con 
ca rga general. 
« E d u a r d o Garc ía» , para Bilbao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Villa, de Pesque ra» , en Oijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonio Garc ía» , en Cortina. 
«Ri ta (la reía», en Bilbao. 
«Magda lena Garc ía» , en San Sebas t i án . 
«(Agustina. Garc ía» , en C o r u ñ a . 
«Tóhín Ga rc í a» , en Gijón. 
«Eduar - in Garc ía» , en Santander. 
('Clotilde Garc ía» , en Santander, 
((.luán Garc ía» , en Bilbao. 
«Paco G a r d a » , en Burela. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vlgo. 
((Carolina E. de Pérez», en La Coruña . 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar 
ce lona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
¡(Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
(tmievé M o n t a ñ a » , en viaje a Tvne 
Dock; 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable con t inúe mal 
tiempo en C a t a l u ñ a . ' 
Semáforo. 
Sudoe-te flbjito, marejadi l la de] Ñor 
oeste, nuboso. 
Mareas. 
Pleamai fi.s: A lag S '.U m. y 9,2 n. 
Bajamares: A las 2,34 m. y 3,1 t. 
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En los Salesianos. 
L a velada de hoy. 
Como ^ e r anunciamos, ihoy se celebra-
ra una velada extraordinaria en el Co 
logio Salesiano.'del Alta, en obsequio de 
los cooperadores, a las cuatro do la 
tn'ide. 
A este acto es tá invitado el excelent ís i -
mo sieñor Obispo de la diócesis . 
l a velada infantiil, celebrada ayer, se 
ha celebrado con g r a n d í s i m o concurso y 
extremado regocijo de los numerosos es-
ro la r iv que asisten al Colegio 'Salesiano. 
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. 4 .1 n i o t a - o e ii í a. 
i.Ayer trajeron las lanchillas 456 a r ro 
bajs' de besugo. Se vend ió de 11 a 12,50 
peseta^ arroba. • 
La pareja de los s eño re s Pombo y Com-: 
pafiía, dertemba'rcaron 42 cajas de pesica 
d i lia. 
Los precios cotizables fueron: 
Pescad i l la giande, de 1,10 a 1,30 pese 
•as k i lo . 
Idem ¡fiequefia, de 0,75 a 0,90 pesetas 
k i lo . 
Merluza, de 2.20 a 3.30 pesetas kilo. 
Las traineras, que se Ihicieron ayer a 
la mar, t rajeron como en d ía s anteriores 
gran cantidad de parrocha, que fué ex 
pendida de cuatro a seis pesetas arroba. 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del" Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis l r i h u í d a s , "825. 
T r a n s e ú n t e s que han récibíáo albe'r 
gue. 12. 
Becogidos por pedir en la vía pubii 
ca, 4. 
FamiMas que se han hecho cargo de i e-
cogidos por pedir, 3. 
Ingresados en el Asiilo, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 107. 
iSantander, 30 de enero de 1917. 
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Ayer falleció en esta capital el que en 
-vida fué honrado y laborioso indus t r ia l 
don José Gui ié r rez Hoyos. 
Los rnuchqs a ñ o s que empleó dedicado 
al desarrollo de su acreditada hospede-
ría, le conquistaron innumerables amis 
tades que hoy l l o r a r á n su muerte. 
A su famil ia , y m u y part icularmente 
a su sobrino don" Feinando Gut ié r rez , t i -
pógrafo de esta casa, a c o m p a ñ a m o s en el 
inmenso dolor porque pasan en estos mo 
mentos. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SuoeBtr da Padre Sari Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la NR 
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servid 
esmerado en comidas.—Teléfono m' ra 
Matadero.—Boma neo del día 28: Peses 
mayores, 21; menores, 10; kilogramos, 
4.296. 
Cerdos, 8; kilogramos. 777./ 
Corderos, 74; kilogramos, 22*;. 
Bomaneo del d í a 29: Beses mayores, 
19; menores, 20; kilogramos, 4.180. 
Corderos, 86,i kilogramos, 252. 
Caridad.—Para la pobre Jovita Rodrí-
guez y para da viuda Aurora del Campo, 
hemos recibido cinco pesetas de A. G.; as í 
como una pesetas de S. G. para esta úl 
tima. 
Los mas finos dulces. 
PABA BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H ? 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Sociedad Tipográfica.—I 'Vta Sociedad 
ce lebra rá j u n t a general extraordinaria 
li iv. a las siete de la tarde, en el Centro 
Obreio, Primero de Mayo, 12. 
Se ruega a los asociados acudan con l a 
debida puntual idad. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
D\e 29 de enero de 1917. 
8 horas. 16 horsí 
Barómetro a üu 751,3 752,0 
Temperatura al sol. . . . • S ^ 7,7 
Idem a la sombra 5,3 7,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 88 79 
Dirección del viento . . S . E . E . 
Fuerza del viento Ventolina Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Marej.a Marej". 
Temperatura máxima al sol, 19,1. 
Idem ídem a la sombre 9,0. 
Idem mínima, 3,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 27. 
Lluvia en roilínietroa, en el mismo tiem 
po, 1,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,7. 
Es muy frecuento oir: «No se q u é tiene 
este •cihiquillo, qne se desme jo ra» . ¿Será 
que fuma? No es eso, es que no tiene ape-
tito o lo que come no lo asimila, y para 
verle cambiar r á p i d a m e n t e , de le usted, 
antea de cada comida, de 15 a 20 gotas 
de Hipodermol. 
CofratíJfa de Nuestra Señora del Car 
men.— l ia fallecido la socia d o ñ a Feli-
ciana Pedraja, cofrade del c ó r o ^ l l . 
La misa por Su alimi se d i r á hoy, mar-
tes, a las oi-ho y ini 'dia. en el a l tar mayor 
del Carmen. >, ' 
La PASTA D E N T I F R I C A O B I V E es el 
complemento del LICOB D E L POLO. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos* Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en todas las tarmaolas. 
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r iun fan y sé imponen 
allí donde el buen gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
Banco Mercantil. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n de este Banco y con arreglo a lo 
preceptuado en el a r t í cu lo 58 de los Es 
tatutos sociales, se convoca a los s eñoree 
accionistas a la jun t a general ordinaria , 
que se c e l e b r a r á el d ía diez y siete del 
mes de febrero p róx imo , a tas cuatro de 
la tarde, e'n el s a l ó n de Junta del edificio 
soeiaj, para t ra tar sobre la siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. * Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-
ria, balance y cuentas del ejercicio so-
cial (-errado en 30 de diciembre úl t imo. 
2. " Nninhramienlo de tres vseñores con-
sejeros, en eusf i tuc ión de igual n ú m e r o , • 
que toca cesar por turno reglamentario. 
3. " Nomhramiento de la Comisión re" 
visora de cuentas para el actual ejerci-
cio. 
Los s e ñ o r e s accirmislas que, con arre-
glo a 'los Estatutos tienen deredho d« 
asistencia a esta Junta, pueden recoger 
las Adulas de entrada en la Svecretaría 
dél Blanco desde la publ icac ión de est« 
,-; nuncio. 
Santander. 2í}: de enero de 1917.—El »e-
cretario, Alfredo Trueba. 
A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones la& 
eíectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de la* mudanzas van inclní-
doe ^ s trabajos de desarmar y armar 
ios m/uebles; garantizando, si así se de-
•«a, las roturaa que puedan orlginarBí., 
J U S T O I H I J A N O 
AVÍAOS: Méndes NúA«í«; s é sn*™ ?* -
téWoñoa la-ámaro B71. 
PTIMO. n ú m t r o ! • (e^efecre*1!. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst itución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29*de junio de 1880. 
L a s imposiconee de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de co 
TIG-B. nmeldcn T alhar-v •obra w.̂ .r- -UÍS 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía cómico 
[dramát ica dirigida por el primer áctéffl 
¡Fernando l'orredón. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la* ta rde (sexta 
matinée aris tocrát ica de moda).—«La se-
ñorita de Trevelez». 
A las diez en punto.—«La señorita d«-
Trevelez». 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
• J 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
e 
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P O M B O Y A L V E A 
5 PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. SANTANDER f 
Inmensa colección de coates de traje y gabán 
Puerta la Bté^fá y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADÍSIMA.—LUTOS E N O C H O H C R A S 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porjue toni-
fica, ayudaá las digestione-s y abre ol apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remitan folletos á quien los pida. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E B N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a ta 
carta y por cubierto©. Servicio eepeciai 
para banquetes, bodas y hinche. Preciop 
moderados. Habitaciones. 
iPlato del d í a : Chochas' á la españo la . 
Pi*íli li [ l í l l J i i . 
Ha quedado abierta su Sucursal en Saín 
t añde r , Calderón (Plaza de la Libertad). 
Todos los d í a s se recibe el pain callen 
te, a las once y inedia de la m a ñ a n a 
Igualmente se expenden las diferentet 
-?lases de pastelería que elabora estó 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben loe 
exquisitos T O R T E L L 8 C A T A L A N E S rfr 
relleno» 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia. Gonyalocencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
l><e ventar JPerez del Molino y O 
r ¡w, • 
., 
-: • •• 
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FRÍMEHA CASA M ^UACION^S Y POSTALES 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
queros, piernas artifioiales, cabestriflosi 
nuietas y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
SAW PRAMSItf iO. I I . 
E l mejor vimo para personas de trust/ 
ííACOLI Paternina. 
•Jepórtto: Santa Clara, 11, teléfono, 75 
S« «Irve a dorolcliio. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.TO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -•' 
üylo-iarage cnsifllOIOS 
CALDERON número S i -Te l é fono número 643 
- S E R V I C I O P E R M A N E N T E - • ' 
(bañista d« la Real Caca, con ejercicio-
Opera a domicilio, da ocho a una, 7 T, 
gaí»in¿vt«. d* iot a ciaoo.—V«la»co. ^ 
n<?T..» I.1" -Tfiiéfoso 419. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santand^' 
Depuradas por estabulación, 
r s e , 875, i , 1'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm.1,1 
Teléfono número 652. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Línea de Cuba y Méjico 
mAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, 
sALí/„")9 de feljrei-o sa ldrá de Santander el vapor 
A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
uipndo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
= 8il^il„,„ del pasaje en tercera ordinaria: rre« Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
n nSaníiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13,50 Tle 
pa[ v 2 50 de gastos de desembarque. 
Ver-crur, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
V o n i h i é n * admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
,VÓi.nr de la misma Compafúa, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria otrOpVa|XH ̂  ^ ^ DE IMPUESTOS 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
Él 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trnnsbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
üiia I Í I H mnal desde el Hurle de W alIBrasl y Río de la Piala 
El día U de febrero, a lae tres de Ja tarde, saldrá de Santander el vapor 
r n L E 
Su capitán don Francisco Moret. 
nara Hio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, soñores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teléfono número 63. 
IERVICIOS DE LÁ C0MPA|IA TRASATLÁNTICA 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puertg Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. v 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruila y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelorut el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Lim'ón, Colón, Sabauilla, Curacao,. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Said, Suez, Colombo, 
Siniíapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendu las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultailva) para Kio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa. Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
su dilatado seifvico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
POMPAS FUNEBRES 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera:de la provincia. 
^elasco, 6 -:- Servicio permanente 
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NEURALGIA 
Curan p o r r e b e l d e s que sean, a l i u i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
A M O 
N E U R A L G I N E 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. f 
Vento: Principales farmacias y droguerías He España 
^ t r e f l i x x i i o x i t o . 
^hídos6 .P116?6 desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
invierta Vl0si<ia(i ^ otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
^edio tan6" gl'aves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
^ticirir^Se^c'110 como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
n»t de éxit0 creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun-
^•Peotno i 68 del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
*• vimu - m¿0T M- «IHOOM, farmacia. BILBAO. 
v""li sn Santandtr en la drogairla de P i R I Z DBL MOLINO V OOMPARIA. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
Servicio de gran Injo y rápido para Habana 
A fiucfi idel mee de febrero saldrá do L a Coruña, directamente pura HABANA, 
el nuevo v liprnioso vapor español 
INFANTA ISABEL 
df 16.5M toneladas y 8.000 caballos de fuefaa. 
Sólo aidmite pasajeros fie lujo, primera, de primera*^ primera de segunda. 
Hay camarotes de gran dujo para familias e imüvidiialee. 
I'ai'a sbliicitair pasaje dirigirse a.! agente general en el Norte, 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, número 35. — S A N T A N D E R . 
P ^ E S T O S T A - I Q C J 
FS Î D 
- ñ n í s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
uc ion 
e n ^ d l c l 
Cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
© taja el bicarbonato en todos sus usos. 
© 
^ —Caja 0,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, número 13.—MADRID ^ 
© De venta en las principales farmacias de España. 0 
^ EN SANTANDER; Pérez del Molino Compañía. © 
Pina Tallad 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
OI LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
S E 8 P A C H O : A M O S E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S . 12 
f L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R I N O S A N M A R T I N -
Agencia de pom-
pas^fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDBR 
spanoia 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—AgUomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so XII , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñeinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
M I Loción para el cabello 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
S Í venda en Santander en la droguería de P E R E Z D E L M O L I N O Y OOMPAAIA. 
Vapores correos españoles, 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICd 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l día 2 de febrero, a Jas «tres de da tardé, saldxá de Santander e l vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo 'pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
eenatruetlAR y rtp«rat l6i i de tedas oiatet. — Rsparat l in d« «utomévlltB. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y Viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a xas 16,g7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). li,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
L7,20f 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17.20, 
11,45,14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16.13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
. SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas do Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
^a^a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. , 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17.20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12.58 y 17.20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
De Correos. 
Administración principal de Correes de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
DE. VEnTfl EN T 0 P f l 5 PflRTE5 
C 0 M N Vi 
CONSTIPADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E P « 5 
t i c . t ic . 
I N O F E f ü í W i ) 
O E G Ü J T O 
PC J.ELOTEGÜI rMUGICfl 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diea 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, dt 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I , 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca-municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro o seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y medía. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros,.Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
Joce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 28, 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general, Santa Lucía, 11, 3.*, 
•le nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
vidgallanes, secretaría, de nueve a doce y 
mldia. 
ilontes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
•ero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
- Sección facultativa de montes, Torrelave-
•a. 1. tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
I n Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
.a Clara, de nueve a una y de tres a seis... 
Instrucción pública. Velasco, 4, de nueve' 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once •fle la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—-Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ías, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, dé 
nueve a una y de tres a seis. 
EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y^pre-
parado por el doctor Cuerda. La más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de'sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les -: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Música para piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable compoeitor Pe 
pito Arrióla, variación de couplés, cantos 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios muy económicos 
en el kiosco de periódicos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de la A n 
diencLa (plaza Vieja). 
TOÚOB JOB mese» •« recibén ábrau na*-
1 1 Pueblo Cántabro"; Bilbao 
aa le estanco del Boulevard 
